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3BESZÁMOL^ ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 1971 72, ÉVRŐL
D r, Csíky Gábor *
Hazánk legrégibb tudományos egyesületében, a Magyar T e rm észe t - 
tudományi T ársu la tban , amelynek jogutóda a Tudom ányos Ism e re tte r je sz tő  
T á rsu la t (TIT), az volt a szokás, hogy minden évben jubileumi évforduló ke 
rétében em lékeztek a régebben elhunyt hazai, úgyszintén nevesebb külföl­
di te rm észettudósokró l, továbbá nevezetesebb esem ényekről, m elyeket a tu ­
dományos v ilág  számon ta r to tt . Ezek a m egem lékezések a m inden évben k i­
adott tá rsu la ti  évkönyvben jelentek meg. Ezenkívül te rm észe te sen  m egem ­
lékeztek nekrológokban a hazai és nevesebb külföldi tudósokról, szakem be­
rek rő l, akik azévben hunytak el.
Ez a szokás m egvolt régebben a m i T ársulatunkban is, de újabban 
mindinkább halványodik, A nekrológok te ré n  nincs különösebb problém a, de 
a v isszaem lékezések  te ré n  m ár igen, Nem szándékom  ecsetelni, hogy mit je ­
lent napjainkban tudom ánytörténettel foglalkozni, hogy mennyi akadállyal, 
m egnem értésse l találkozik az, aki a hagyományokat kívánja ápolni, Pedig 
sokat beszélnek és Írnak a r ró l  , , .  hogy a tudomány és technika a tá rs a d a l­
mi fejlődés egyik legfontosabb tényezője, hogy egy országnak nem zeti köte­
lessége sa já t tudomány- és technikatörténetét, annak em lékeit fe lkutatn i és 
bem utatni, vagyis bebizonyították a tudom ánytörténet lé tjogosultságát, szük­
ségességét és fontosságát, Ennek e llen ére  e té ren  az elm últ negyedszázad 
a latt alig tö rtén t valam i s igy még rengeteg  a tenni való,
Már 1951-ben m egalakult a Tudom ányos Akadém ia keretében  a Mű­
szaki-T udom ánytörténeti Főbizottság, melynek egyik feladata le tt volna a 
tudom ánytörténeti kutatások m ellett a haladó hagyományok ápolása ill. ápol- 
ta tá sa  is, Bizonyos okok m iatt azonban a változó tevékenységgel működő fő­
bizottság 1967-ben m egszűnt, N em sokára 1969-ben m egalakult a MTESZ ke-
^   ^  ^ r ,
Előadta a Tudom ánytörténeti szakcsoport klubestjén, 1972, decem ber 18-án,
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4ré téb en  a T echnika- és Tudom ánytörténeti B izottság, am ely az eddigiek a lap ­
ján életképesebbnek mutatkozik* 1971-ben fe lh ív ta  összes egyesületi tudomány- 
tö rtén e ti b izo ttsága it ill. tudom ánytörténettel foglalkozó ta g ja it az együttm ű­
ködésre , kérdőiveket küldve ki, vagyis fe lm é ré s t végzett. 1972. m ájusában 
m eg tarto tta  e lső  ankétják, m elyen a MTESZ egyesületek beszám oltak  eddigi 
és folyó tudom ánytörténeti tevékenységükről é s  további terveikről, Ezen T á r ­
sulatunk is ré s z tv e tt  és a tevékenységről, jobban mondva a  helyzetrő l é s  a 
problém ákról m agam  szám oltam  be, Novem ber 27-29, között pedig m e g ta r­
to tta  a MTESZ T udom ánytörténeti B izottsága e lső  o rszágos konferenciáját 
is Budapesten, am elyen T ársu la tunk  több tag ja  ta rto tt e lőadást.
A 125. esz tendős nagy tudományos é s  tá rsada lm i m últtal, gazdag ha­
gyományokkal rendelkező  M agyarhoni Földtani T ársu la tban  a Tudom ánytör­
tén e ti Bizottság csak  1970-ben alakult meg, Tudom ánytörténettel p e rsze  a z ­
elő tt is foglalkoztak egyesek, e lsősorban  egyetem i tanárok , akiknek a Tudo­
m ányos A kadém ia vagy az egyetem i tanszék e r r e  m egfelelő lehetőséget nyúj­
to tt, továbbá m úzeum i kutatók, Mások, kevesen  viszönt egyénileg, m ondhat­
ni magánkutat ókként dolgozgattak, igen változó  lehetőségek m ellett, sokszor 
az Íróasztalnak . T e rv sze rű , sze rv eze tt k u ta tá sró l tehát nem  beszélhetünk,
E ltekintve néhány m egjelent munkától, melyek köz ism ertek  és tudomány- 
tö rtén e ti ku ta tási eredm ényeket foglalnak ö s sz e - , gondolok itt e lső  sorban 
V adász E lem ér, Vendl A ladár, Koch Sándor, Tasnádi Kubacska A ndrásnak 
az elm últ 25-30 év a latti idevonatkozó m unkásságára és a legutóbb m egjelent 
"100 éves a M agyar Állami Földtani In tézet" (Fülöp J. - T , Kubacska A ,) ci- 
mü m unkára - m indaz ami az  ezenkivüii tevékenységről szól, igy nekrológok, 
m egem lékezések, elnöki és fő titk ári közgyűlési beszám olók, jubileum i visz- 
szapillan tások , összefoglalók, tehát m indaz am i a T á rsu la t ill. a sza k te rü ­
le t életével, tö rtén e tév e l kapcsolatos volt, egyesek (tudom ánytörténészek) 
sze rin t nem tek in thető  kim ondott tudom ánytörténeti kutatásnak. Lehet, de 
fo rrá su l szo lgálhat és nagy r é s z e  hagyományápolási tevékenység néven fog­
lalható ö ssze , Szerintünk azonban például egy nekrológ, m egem lékezés is 
lehet tudom ánytörténeti munka, ha nem egyoldalúan a ré g i "töm jénező" s tí­
lusban és ta rta lo m m al íródo tt, hanem k o rszerűen , haladó szellem ben tükrö­
z i az em ber és  a  tá rsada lom , az em ber é s  a tudomány viszonyát, A hagyomány-
5ápolásra , a mult id ézésére , fe le leven ítésére  v iszont a jövőben is szükség 
van, m ert a m indenkori fiatalabb nemzedékeknek időnként fe l kell hívni a 
figyelm ét a m últra, m indarra , am i eddig tö rtén t, a fejlődés m enetére és 
m indazokra, akik a m ultat, az alapot lerakták , m e rt a jövő csak a m últra  
építhető,
Tudom ánytörténeti Bizottságunk feladata igen sokrétű , E rrő l és té r -
/
veinkről m ár beszám oltunk a Tudom ánytörténeti Évkönyv előző, 1, szám á­
ban, Terveinkkel kapcsolatban még közöljük, hogy a T á rsu la t 1973, év t a ­
vaszán rendezendő jubileum i ü lésszak ára  a B izottság összeállítja  az elm últ 
25 esztendő tö rténe té t, továbbá m egem lékezik a m ultszázad i nagy geológus 
nemzedék néhány kim agasló tag já ró l. Elgondolásaink, te rveink  tehát vannak, 
de ism ételjük, hogy mindez egyelőre - ahogy a m últban is volt - néhány em ­
ber szívügye, m ert ez inkább becsület és kö telesség , mint d icsőség dolga.
Az elmondottakból kitűnik tehát,hogy rengeteg  problém a, hatalm as mun
» i
ka tornyosul előttünk és v á r ránk, am it magunknak, keveseknek kell e lvégez­
ni, Ehhez a munkához minden segítő  szándékot öröm m el veszünk, sőt k é r ­
jük főleg a fiatalabb nem zedéket, vegyen ré sz t ebben a munkában, ism erk ed ­
jék a m últtal, a mi múltúnkkal, m ely re  saját jövőjét is építheti,
V issza térve  ahonnan kiindultam , a hagyom ányápolásra, az elm ondot­
takat is figyelem bevéve a Tudom ánytörténeti B izottság szükségesnek ta r t ja  
minden év utolsó, decem beri klubdélutánját v isszap illan tás  keretében az 
em lékezésnek is szentelni. Em lékezni évfordulókra, elhunytakról, e lm últak­
ró l - ez kötelességünk !
Ezután a tájékoztató beszám oló féle után rá té re k  mondanivalóm 
m ásodik ré s z é re , az em lék ezésre . E lőször néhány, a múlt év rő l e lm a­
rad t évfordulóról szólok, H erbich F e ren c re , Inkey B élára és Pálfy M óricra  
em lékezem ,
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iH erbich F eren c  a k ev éssé  ism e rt vagy inkább e lfe le jte tt m ultszázadi 
geológusaink közé ta rtoz ik , akinek m űködési te rü le te  E rdély  volt. Ezelőtt 
150 esztendővel, 1821-ben szü le te tt Pozsonyban. A Selm ecbányái akadém iát 
végezte és bányam érnök le tt. 1845- tő l 1854-ig az O sztrák -M agyar M onarchia 
Bukovina nevű tartom ányában dolgozott. 1854-ben Erdélyben te lepedett le és 
székelyföldi bányákban működött vezető  beosztásban. 1869-ben az Erdélyi Mu­
zeum  őrévé válasz to tta , m ajd 1875-ben a kolozsvári egyetem en doktorrá av a t­
ták  és az O sztrák -M agyar M onarchia fö ld tan i viszonyai c, tá rgykörből m agán­
tanárnak  hab ilitá lták , Koch A ntal tan szék ére . K olozsváron hunyt el 1887-ben.
/
Fontosabb m üvei, - A Székelyföld földtani és őslénytani le írá s a ,-  Északkeleti
s
E rdély  földtani viszonyai, - Paleontológiái tanulmányok az E rdély i Erchegy- 
ség  m észk ő sz ir tje irő l - hegyvidéki fe lv é te li m unkásságát bizonyítják,
Ezenkívül szám os, főleg ném et nyelvű bányaföldtani é rtek ezése  jelent meg 
erdé ly i bányákról.
Ötven éve, 1921-ben hunyt el a m ultszázadi m agyar geológus társadalom  
sajá tos egyénisége, Inkey Béla a Földtani Intézet főgeolőgusa és e lső  agroge- 
olőgusa, a Tudom ányos Akadém ia tag ja , T ársu latunk  volt e lső  titk á ra , - 1847- 
ben szü le te tt Pozsonyban. A fre ib e rg i bányázsati akadém ián sze rz e tt bányam ér­
nöki oklevelet. Jómódú em b er lévén önkéntesként vagyis d íjazás nélkül kapcso­
lódott be a Földtani Intézet felvételi munkájába és főleg erdé ly i hegyvidéki fö ld­
tan i té rk ép ezést végzett, L egértékesebb  munkája a Nagyág vidékének fö ld ta­
ni és bányászati v iszonyait tá rgyaló  müve. Ez az e lső  hazai ércföldtani mü, 
mely az é rc -  és kőzetgenetika ké rd ése it máig helytállóan, v ilág irodalm i sz in ­
ten  tá rg y a lja . Ú ttörő m unkájáért a T erm észettudom ányi T á rsu la t Semsey d íj­
j a l  ju ta lm azta, a Tudom ányos Akadém ia pedig e lism erésén ek  jeléül tagjai 
sorába vá lasz to tta .
M ásik térképező  hegyvidéki munkájában egy nagyszabású országos 
vállalkozásnak a ré s z e se  volt, Az 1881 évi bolognai geológiai kongresszus 
ugyanis e lhatároz ta , hogy a képviselt állam ok közrem űködésével e lk ész ítte ­
ti Európa á tnézetes földtani té rk ép ét. E határozatnak eleget akarván tenni,
6
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7a m agyar állam  Szabó József ö sztönzésére  vállalta  a K ele ti és Déli Kárpátok 
a lig  ism ert k ris tá ly o s  pala vonulatainak a felvételét, a csatlakozó rom án te ­
rü le te t be leértve . Az akkori igen nehéz viszonyok közti hatalm as m ére tű  és 
fá rasz tó  munkát három  geológus vállalta: H erbich F e ren c , P rim ics György 
és Inkey Béla. H erbich F erenc  és P rim ics György a K eleti Kárpátok és  a 
F ogarasi havasok te rü le té t térképezték , Inkey Bélának a Déli Kárpátok V örös­
toronyi Olt szo rostó l a Dunai Vaskapuig te rjedő , 2 0 0  k m -t meghaladó szaka­
sza  jutott.
1891-ben megbizták a Földtani Intézet keretében az agrogeológiai 
osztály  m egszervezésével, melynek a vezetője lett mint in tézeti főgeolő- 
gus. Ettől kezdve síkvidéki geológiával, az Alföld" földtani fe lvételezésével, 
ta la jtan i tanulm ányozásával foglalkozott és T re itz  Péterben, későbbi k ivá­
ló agrogeológusunkban jó m u n katársra  ta lá lt. Ezirányu hivatalos működése 
azonban nem volt hosszú életű: 1897-ben hivatali in trikák  m iatt kilépett 
a Földtani Intézet szolgálatából, visszavonult vasm egyei b irto k ára  g azd á l­
kodni.
Utolsó nyilvános sze rep lé se  az 1909. évben Budapesten m egrende­
zett e lső  nem zetközi agrogeológiai konferencián volt, m ely őt érdem einek 
e lism eréséü l titk á ráu l és nagy nyelvtudása m iatt a négy nyelven kiadott 
Munkálatok (Comptes rendus) szerkesztő jéü l választo tta , Inkey Béla sokat utazott,
s
b e já r ta  egész Európát és E szak-A m erikát. Az u tazásró l azt ta rto tta :
. . . Valamennyi te rm észe tb ú v ár között a geológusnak kell legtöbbet utazni, m ert ő 
nem a könyvekben, sem  a múzeumokban, hanem  csakis a szabad te rm é ­
szetben  lelheti tanulm ánya tá rg y á t" . Szavak, melyekkel minden geológus 
egyetért és melyek a m indekori illetékesekhez is szólnak.
Ezelőtt 100 esztendővel, 1871-ben szü le te tt Erdélyben, Bágyon ne­
vű községben Pálfy Móric, a Földtani Intézet főgeológusa és c. igazgatója, 
a Tudományos Akadém ia tagja, T ársu latunk volt elnöke és tisz te le ti tagja. 
Tanulm ányai végeztével a ko lozsvári egyetem en, az ásvány-földtani ta n ­
széken Koch Antal tanársegéde le tt. Innét 1895- ben a Földtani Intézethez
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8kerü lt és m aradt 1926 évi nyugalom ba vonulásáig, 1930--ban hunyt el Budapest­
en,
Eleinte főleg kőzettani és  őslénytani stúdium okkal foglalkozott, később
azonban és m indvégig m unkássága döntően kőzettani - bányaföldtani irányú
volt, a földtani té rk ép ezés  kere téb en . Erdély földje, szükebb hazája volt az
a te rü le t, ahol földtani k u ta tása it végezte. R ész le tesen  té rképez te  az E rdélyi-
/
-középhegység te rü le té n  a Gyalui havasokat, az E rdély i E rchegységet és a
/
B ihar-hegység nagy ré sz é t. Idevonatkozó legfőbb müvét, "Az E rd é ly rész i E rc- 
hegység bányáinak földtani v iszonyai és é rc te lé re i"  a Földtani T á rsu la t 1912- 
ben Szabó József em lékérem m el tüntette ki. Földtani felvételeinél nagy súlyt 
helyezett a gyakorla ti szem pontból fontos tényezőkre, igy a bányageológiai 
és a hidrológiai v iszonyokra is . "Az erupciós kőzetek zöldkövesedése" cimü 
tanulm ányában, az utóvulkáni hatásoknak m ai fogalmak sze rin ti megkülönböz­
te té se , - ami Szabó Józsefnél és Inkey Bélánál m ár v ilágosan  bontakozni lá t ­
szo tt, - Pálfy Móricnál még k is sé  összefonódik és a p rop ilitesedés k é rd é sé ­
ben sokáig k im erith e te tlen  vitaanyagul szolgált, Pálfy M óric a hazai gyakor­
la ti geológiának je len tős képviselő je  volt és kiem elkedő tag ja  a századfordu­
ló hazai té rk ép ező  geológusai nagy nemzedékének.
Liffa A u ré lre  em lékezem , m űegyetem i c, rk . ta n á r ra , Földtani In té­
zet főgeolőgusára, a M agyarhoni Földtani T á rsu la t volt a lelnökére és t is z te ­
le ti tag já ra , aki ezelő tt 100 esztendővel, 1872-ben szü le te tt a Felvidéken, Kor - 
ponán. K özépiskoláit geológust éb resz tő  környezetben, Selmecbányán végez­
te , főiskolai tanulm ányait pedig a Budapesti Egyetem en, és az ásvány -kőzetta ­
ni tanszéken K renner tan árseg éd je  le tt. 1900-ban a  Földtani Intézet szolgála-
t  i  i  i  •
táb a1 lépett, ahol nyugalom ba vonulásáig, 1935-ig dolgozott, 1956. okt. 23-án 
hunyt el Budapesten.
Kezdetben agrogeológusként működött, majd hegyvidéki felvételeket 
végzett a Bánságban és Vendl A lad árra l a Szebeni-havasokban, Az e lső  v i­
lágháború után a T okaji-hegység  te rü le tén  végezte ku ta tása it. Legértékesebb 
munkájának mondható Telkibánya környékének föld tanáró l és kőzettanáról
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9szóló tanulm ánya. A kaolinró l és tűzálló  agyagokról való é rtek ezése i m a ra ­
dandó becsüek.
Liffa A urél m ineralőgusnak indult és az ásványtanhoz élete  végéig 
hti m aradt. Midőn a hegyvidéki földtani kutatásokra té r t  át. akkor is  az é rc - 
te lep tani vizsgálatok m ellett a telepek ásványait is gondos m egfigyelés alá 
vette . - Liffa A urél a Schafarzik F erenc  te rem te tte  k lassz ikus ásvány-kőzet­
tani alapvetésü térképező  iskolának volt kiváló tagja M auritz Béla és Vendl 
A ladár m ellett, akik a m este rtő l a szigorú, re n d sze re s  te rep i m egfigyelést 
és a k ris tá lyos kőzetek alapos ism ere té t sajá títo tták  el.
1822-ben vagyis 150 esztendeje nevezetes munka jelent meg P á riz s ­
ban, mely hazánkat is közelebbről érdekelte . Cime: "Voyage m ineralogique 
et géologique en Hongrie pendant 1’ anné 1818", sze rző je  F ran co is  Sulpice 
Beudant volt, a p á ris i k irá ly i ásványtár aligazgatója, a Sorbonne neves á s ­
vány-földtani p ro fesszo ra , a F ran c ia  Tudományos A kadém ia tagja, a M, 
Tudományos Akadémia 1833-ban m egválasztott tagja,
Beudant, XVIII. Lajos francia  k irá ly  m egbízásából és kö ltségére  1818- 
ban csaknem egy félévre  te rjedő , rendkívül becses tanulm ányutat te tt hazánkban. 
A nagy felkészültségű és finom tollu tudós ebben a négykötetes munkájában,
- melyek közül három  kötet a le írá s t, negydik a földtani térképeket és sze l­
vényeket ta rta lm azza , - é rdekes u tazási tap asz ta la ta iró l s m egfigyelései a lap ­
ján hazánk földtani v iszonyairól szám olt be. Beudant nagybecsű művét a m a­
gyar geológusok mind ism erik , hosszú évtizedeken át alapm unkaként használ­
ták és ma is nagyre értékelik , m ert ez volt az e lső  olyan munka, m ely hazánk 
terü le tének  egész földtanát igyekezett összefoglalni. A munkához m ellékelt 
1 m illiós m éretarányú  földtani té rkép  pedig az első, az egész o rs z á g ra  k ite r ­
jedő átfogó ilyen térkép , am elyen nem csak a különböző korú m agm ás és ü le­
dékes képződmények, hanem a hasznosítható anyagok: kősó, kőszén és v a s ­
érc te lepek  is fel vannak tűntetve. Munkája em elle tt á lta lános ku ltú rtö rténeti 
szempontból is fontos, m iután nem csak az ásványok és kőzetek érdekelték , 
hanem a városok, az em berek, a m űveltségi viszonyok és népszokások is
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úgy, hogy müvében az ásvány- és földtani le írásokon  kívül az akkori M agyar- 
o rszág  m űvelődési és gazdaság i á llap o tára  vonatkozó nem egy figyelem re­
m éltó adatot őrzött meg szám unkra.
T isz te le tte l em lékezünk hazánk földtani felépítésének ú ttö rő  kutató­
já ra , aki m eglepő, szokatlan  s z e re te tte l ir t  rólunk m agyarokról, és aki e z ­
elő tt 120 esztendővel 1852. decem ber 10-én hunyt el P árizsban .
Két neves o sz trák  geológusra, Hauer F e re n c re  és S täche Guidora 
em lékezünk, akik hazánk te rü le tén  k ife jte tt tudományos működésűkkel b e ír ­
ták nevüket a m agyar geológia tö rténetébe. Nevüket egy közös m agyar vonat­
kozású munka is fém jelz i, az 1863-ban Bécsben m egjelent "Geologie Siebenbürgens".
H auer F erenc 150 évvel ezelő tt 1822-ben szü lete tt Bécsben, A Sel­
mecbányái akadém iát végezte, m ajd az 1849-ben m egalakult Bécsi Birodalmi 
Geológiai Intézet (K aiserliche  Königliche G eologische R eichsanstalt) szo lgá­
latába lépett. Mint in tézeti geológus hazánk nagy részében  végzett földtani 
felvételeket és té rképeke t k ész íte tt 1851 és 1866 között. 1865-ben a M, Tudo­
mányos Akadém ia hazánknak te tt szo lg á la ta ié rt kü lső  tag jává, a Magyarhoni 
Földtani T á rsu la t pedig 1867-ben tisz te le ti tagjává válasz to tta , 1866-1885 kö­
zött a Bécsi Földtani In tézet m ásodik igazgatója. Ezalatt e lkészü l az O sztrák- 
-M agyar M onarchia á ttek in tő  földtani térképének a sze rk esz tésév e l, am it még 
az e lső  igazgató H aidinger V ilm os m egkezdett, és 1871-bai közreadja az 
576 000-es m éretű, 12 lapból álló térképét; ebből M agyarország te rü le te  4 
lap ra  te r je d .
A sz iléz ia i szá rm azású  Stäche Guido, H auer F e ren c  m unkatársa volt 
és ezelőtt 50 évvel, 1921-ben hunyt el. 1857 ben kerü lt a Bécsi Földtani In té­
zethez és a Hauer F e ren ce t követő igazgató, Stur Dénes halála  után 1894-ben 
nevezték ki intézeti igazgatónak. Mint in tézeti geológus ő is  több ízben té rk é ­
pezett hazánk te rü le tén  1860-1870 évek között és egy fe lvétel alkalm ával a 
m elléje  beosztott Böckh Jánost Stäche vezette be a földtani té rképezés mód­
szerébe . Tudom ányos érdem einek e lism eréséü l T ársu la tunk  őt is tisz te le ti 
tag jai so ráb a  iktatta.
1 O . J  l \
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Am ikor Haidinger V ilm os a Bécsi Földtani In tézet e lső  igazgatója a M onarchia 
á tnézetes felvételét 1850-ben megkezdte, a nagyszebeni " V erein  für Sieben- 
btirgische Landeskunde" k é ré sé re  Erdélyt is felvette  a térképezendő ta r to m á ­
nyok közé. E munka v eze tésé re  H auer F e ren ce t bizta meg, m unkatársaiul 
pedig Richthofen Ferdinánd bárót és Stur D énest. Hauer 1859-ben m eg is 
kezdte Erdély b e já rásá t; minthogy Richthofen 1860 ban u trak e lt a po rosz  ke ­
le tázsia i expedícióval, Sturt pedig m ásfe lé  szó líto tta  a kötelesség, uj m un­
k a tá rsáu l a fiatal Stachét vá lasz to tta , így készült el közös munkájuk a "G eolo­
gie Siebenbürgens" és jelent meg 1863-ban. E rdély  földtani térképe m á r  1861- 
ben a nagyszebeni V erein  für Siebenbürgische Landeskunde égisze a la tt lá ­
tott napvilágot. A le irá s t  együtt végezték, a nagyobbik ré s z  azonban Stäche 
tollából szárm azik . E rendkivül becses, a lapvető  munka sokáig jóform án az 
egyedüli, Erdély fö ld jére  vonatkozó érdem leges földtani ku tfo rrás  volt.
A hazai földtudományok egy élő nagyját kivánom köszönteni,
Prinz Gyula egyetem i tan ár, a m agyar geológus-geográfus társadalom  nagy 
öregje, a hazai geotudományoknak m ár életében k lassz ikusa , mindnyájunk 
ö röm ére  egészségesen  töltötte be ez év januárjában 90. é letévét, Ez a lkalom ­
ból a 100. esztendős Magyar F ö ld ra jz i T á rsa ság , mely m ájus 12-én ünne­
pelte centenárium át, köszöntötte tisz te le tb e li elnökét szü le té se  napján.
Prinz Gyula azok közé a nagy geográfusok közé ta rto z ik , akiknek még 
osztá ly részü l jutott Földünk egy-egy ré szé rő l az  ism ere tlen ség  fátylát le r á n ­
tani, a té rk ép rő l fehér foltokat eltüntetni. Az utolsó élő m agyar explorátor, 
aki életm űvével a legnagyobb hazai geográfusok közé irta  be nevét. Ahhoz, 
a nagy geológus-geográfus nemzedékhez tartoz ik , amely m ég Koch Antal 
és Lóczy Lajos tan ítása in  nőtt fel.
Prinz Gyula az oknyomozó kutató, a geológusokkal szüntelen p á rb e ­
szédet ta rtó  földrajztudósok m intaképe. A földtani alapozottságu geom or­
fológiai sz in téz is  hazai elindítója és legelső képviselője. K itűnő földtani- 
-fö ld ra jz i szem lélete  a földfelszinfejlődés jelentőségének fe lism eréséb en  
m utatkozott meg leginkább. Földtani vonatkozásban m unkásságának legki-
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emelkedőbb eredm énye a nagyjelentőségű geom orfológiai té te l, az á lta la  be­
v eze te tt "T isz ia  elm élet" a lap v e tése  volt, am i az á lta lános hegységképződés 
és  hegységszerkezet k o rszerű  m agyarázatában  sok v itá ra  adott okot, Egy­
sz e rű , de im pozáns, a maga idejében fo rrad a lm in ak  tek in thető  szem léletű  
m agyarázat volt ez  a K árpát-m edence, a m agyar föld nagyszerkeze ti k ia la­
ku lására , de m a m ár e red eti m egfogalm azásában nem ta rth a tó  fenn, m ert 
a  fejlődés v e le já ró ja , hogy az uj kutatási eredm ények, uj elm életeket szü l­
nek.
Prinz G yula életm űve külön korszakot jelent a hazai földrajztudom ány­
ban, amely ugyan lezárult, h iszen  a fe jlődés törvénye s z e r in t tovább kellett 
lépni, de m unkásságának m agvetése  az u tána következő nem zedékek tevékeny­
ségében uj, gazdag  te rm ést hozott. Az exp lo rá to r m unkássága, középázsiai 
geom orfológiai kutatásainak eredm ényei és  sok fehér fo lto t eltüntető  té rképe­
z é s i tevékenysége viszont k iem elte  hazája szűk kere te ibő l és nem zetközi e l­
ism erésben  ré sz e sü lt , - T isz te le tte l és sze re te tte l köszöntjük a 90, esz ten­
dős Prinz G yula p ro fesszo rt és kivánunk neki a továbbiakban erő t, jó egész­
séget.
V égezetü l két nagym ultu, m agyar alap itásu  e rd é ly i k u ltu rá lis  intéz­
mény cen tenárium áró l em lékezem , m elyeknek fontos sze rep e  volt, nemcsak 
az egyetem es m agyar m űvelődés és tudom ány tö rténetében , hanem a geotu- 
dományok m űvelésében is . Ez a két intézm ény a 100 esz ten d ő s kolozsvári, 
volt F erenc József, je len leg  Babes-Bolyai tudományegyetem, és a 350 éves 
nagyenyedi Bethlen főiskola ill. kollégium .
350 esztendeje , 1622-ben a lap ito tta  Bethlen G ábor, a nagy fejede­
lem a gyu lafehérvári fő isko lá t. Az ő patronátusa a la tt indul fejlődésnek a 
Collegium Bethlenianum, E rdély  legnevezetesebb a lm a m atere, az  erdélyi 
magyar un iversitásnak , G yulafehérvár m agyar H eidelbergává való fejlesz- 
tésésének beth leni gondolatával. A kollégium  tö rtén e te  sorsszerüleg tagozó­
dik Erdély tragéd iáinak  határkövei s z e r in t. Az 1658, évi ta tá rd u lá s  után
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Apafi Mihály fejedelem  a főiskolát az e lpusztíto tt G yulafehérvárról INhgyenyed- 
r e  helyezi át, Majd jött az 1704, évi labancdulás s végül a legborzalm asabb 
az 1849. évi dulás, am ikor a kollégium gazdag könyvtára és gyűjtem énye e l­
pusztult. M ert am it a szellem  évszázadokig építgetett, az t az e rő szak  m ind­
annyiszor napok a la tt sem m ivé te tte . De a romokból m indig uj élet sa r ja d t, 
így le tt és m arad t Nagyenyed sokáig az erdé ly i re fo rm átus m agyarság  s z e l­
lem i központja. A kolozsvári egyetem  m egalakulásával a kollégium fő isko la  
jellege 1896-ban m egszűnt.
Mint hazánk többi ősi alm a m atere, a nagyenyedi is  szám os itt  tanu­
ló és tanító  kiválóságot adott a nem zetnek, C sak a legnagyobbakat em lítem  
meg: A páczai C se re  János és tanítványa Bethlen Miklós, Pápai Páriz F e ren c , 
M isztótfalusi Kis Miklós, Bőd P é te r, Bolyai F a rk as , K örösi Csorna Sándor, 
Kemény Zsigmond, Mikó Im re E rdély  Széchenyije, Barabás Miklós fes tő , 
Makkai Sándor püspök és iró ,A prily  Lajos költő, Ravasz László  püspök és 
irő , E nagy nevek után a földtani tudományok művelői közül m egem lítem  
Benkő F erencet, W erner Ábrahám k o rtá rsá t, az e lső  m agyar m ineralógust és 
m agyar nyelvű ásványtan író já t, aki a főiskola tanítványa m ajd  tanára  volt, 
H erepey K ároly, a kollégium m ultszázadi te rm é sz e tra jta n á ra  azok közé t a r ­
tozik, akit alig ism ernek , M egírta A lsó -F eh é r megye geológiáját és gazdag 
ásvány-kőzettani és őslénytani anyagot gyűjtött az Erdélyi E r chegységből. 
Végül a nagyenyedi kollégium tanítványai voltak Pávai Vájná Elek és Pávai 
Vájná F erenc, akiket nem kell bem utatnom , A nagyenyedi Bethlen kollégium  
ezév október 15-én ünnepelte fennállásának 350, jubileum át.
Ezelőtt 100 esztendővel, 1872. novem ber 10-én K olozsvárott m eg ­
nyílt Erdély egyetem e, a tö rténe lm i M agyarország második tudom ányegye­
tem e. Az e lső  rek to r, Berde Áron megnyitó beszédében k ife jezte  rem ényét, 
hogy K olozsvárnak ez a harm adik egyetem e nem jut az e lőző  kettőnek a 
so rsá ra . A tö rténelem  utjai azonban kifürkészhetetlenek,
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Az egyetem lé tre h o zá sa  egy 300 esztendős törekvésnek , az erdélyi m agyar 
egyetem i gondolatnak a m egvalósulását je len te tte .
Az egyetem  m űködésének első fé lévszázadában az egyetem es m agyar
ku ltú ra  és tudom ány sok k iválósága m unkálkodott, Az egyetem  ta n á ra i között
/
o tt találjuk többek között: Bőhm Károly és Pauler Ákos filozófüs, M árki Sándor 
tö rténész , Gom bocz Zoltán nyelvész, B ra ssa i Sámuel a  polih isztor, M artin 
L ajos és F e jé r  Lipót m atem atikus, Tangl K ároly fiz ikus, Fabinyi Rudolf ké­
m ikus, Cholnoky Jenő geográfus, Borbás V ince botanikus, Entz G éza és Apáthy 
István  zoológus, Török A u ré l anthropológus és Hőgyes Endre orvos p ro fesszo ­
roka t, hogy c sa k  a legkiválóbbakat em lítsem , Ebbe a névsorba illik  bele az 
egyetem ásvány-földtani tanszékének e lső  vezető  p ro fesszo ra , Koch Antal 
geológus is  é s  utóda Szádeczky-K ardoss Gyula p ro fesszo r,
A k o lo zsv ári egyetem  Koch - Szádeczky tanszékén  több neves geoló­
gusunk tanult, ille tve tan íto tt. így H erbieh F erenc, P rim ics György, Pálfy 
M óric, S zentpétery  Zsigm ond, Gaál István , Papp Simon, Balogh E rnő, F erenczi 
István, Török  Zoltán, X ántus János, Tulogdi János é s  Lengyel Endre, Az e l­
ső  világháború után csak Szádeczky-K ardoss Gyula p ro fesszo r, továbbá 
Balogh Ernő, Tulogdi János, Török Zoltán és Xántus János, volt tanársegédek  
ill. gyakornokok m aradtak  - erdélyiek lévén  - de nem az egyetem en, A töb­
biek, zöm m el anyaország iak  elhagyták K olozsvárt és e lső  sorban az újon­
nan alapított szegedi egyetem en helyezkedtek el. így é r t  véget a kolozsvári 
egyetem 100 évének első , m agyar fele.
Az o k ta tá si intézm ényeknek, az  iskoláknak általában m indig voltak 
kiváló tan ító i é s  kitűnő tanítványai, akik országos, sőt v ilágh írre  em elked­
tek, de az egyes kiválók csak  a főiskola avagy egyetem  körül te rje d ő  g ló­
r ia  fényét te tté k  e rősebbé és sugárzóbbá.' Az iskola  igazi jelentősége az 
volt és az m arad : m ennyire  b írta  és b ír ja  a m agyar kultúra fényét minél 
nagyobb k ö r r e  kivetíteni és  a világhét szé tsu g áro zn i. Es mi, az alm a m ater 
régen és m e ssz e  e lvándorolt gyerm ekei két tényezőnek mindig fogjuk érezn i az 
erejét, két su g ár onnan, bárm ennyire is  távolodunk mindig e rő sen  bevilá­
gítja utunkat: az egyik az  erkölcsi é let tisz taság a , a m ásik a h azasze re te t,
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EMLÉKEZÉS ZIPSER ANDRÁSRA 
Ős Majzon László
A m agyar földtan tvadom ánytört énét ének színpadán nemzedékek v á lto t­
ták  és fogják váltani egym ást, hogy pozitívan vagy negatívan járu ljanak  hoz­
zá koruk tudományos eredm ényeit kialakító  lépcsősorhoz, m ely hol fel. hol 
le fe lé  vezetett, de akár igy, ak ár uíy az összefüggő fejlődés elvének érvénye­
sü lésével a haladás vonalának kisebb - nagyobb szakaszait jelentik.
Ez évben ünnepeljük T ársu latunk  m egalakulásának százhuszonötödik év­
fordulóját, m elynek eszm éje  1847, augusztus 11-én Sopronban, a M agyar O r­
vosok és T erm észe tv izsgá lók  VIII, Vándorgyűlésén vetődött fel.
1847-et Írnak M agyarországon, am ikor egy le lkes em ber, a nem is  m a­
gyar nevű Z ip se r K, A ndrás felállt, mint a Vándorgyűlés e lső  előadója és k i­
mondotta, hogy a mqgjar nép sem lehet a földtani és bányászati kutatások te rén  
elm aradottabb, mint az angol vagy a francia , és é rv e lé sé re  elfogadják a föld­
tan i tudományokkal foglalkozó tá rsu la t alakításának eszm éjé t, Ehhez pedig a 
po lgári fo rrad a lm i időszak pozitívan já ru lt hozzá, m ert az elnyom ás a szak­
em bereket sz in te  kény sze rite tte , hogy a hazai földet geológiailag - bányásza­
t i i g  is m eg ism erjék  s igy ezálta l, mint gyakorlati vonatkozású komoly eszköz­
zel nem zeti függetlenségi törekvéseinket ilyen módon segítsék ,
Doktor Z ip se r A ndrás "Javaslatok fö ld ism ere ti bányászegyesület a lap ítás­
á ra  M agyarországon" cim ü előadásában kifejti, "hogy a bányaterm ények és 
k e re se tt é rczek  holléte bizonyos törvényeknek van alávetve, melyeknek ki - 
nyom ozására és figyelem be v é te lére  a bányásznak különös gondot kell fo r ­
dítani, ami m úlhatatlanul fe lté te lez i, hogy a term észettudom ányokban nem 
lehet egészen jára tlan , s nem nélkülözheti némely fö ld ism ere ti ta p asz ta la ­
tokat, ha a szanálható é rczek  fe lk e resése  körül s ik e resen  akar fá ra d o z n i,, . ,  
Ez á lta l nem csak földünk hozzáférhető héjjáruak sze rk eze te  leszen  ism ertté , 
am i egyszersm i nd az em beri tudás sokféle ág aira  uj fényt dérit, hanem
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olyan ércznem ek is  fedeztetnek fel, m elyek különben a tudományokban egészen 
ism eretlenü l m arad tak  v o ln a ,. , ,  s minthogy a tudományok között kölcsönös v i­
szony és kapcsolat lé tezik  az innét szárm azo tt lökések kihatnak m ás tudom á­
nyokra - s a nem zeti g azd ásza tra  i s . " Majd reám utat a r ra ,  hogy külföldön:
"C zélu l tűzték k i......... hogy m inden nemű hasznos ásványokat, föld- és é rczne-
m eket, kőszenet, tu rfá t, épülethez, szobrászathoz s kőnyomatokhoz haszná l­
ha tó  köveket fedezhessenek fel, m egvizsgálják a különféle kőzeteket s m ind­
ezen  felfedezések m egb irá la ta , s azoknak közzététele  a bányászati, k e re sk e ­
delm i s m üiparos vállalkozások m egkönnyítése végett, - fő  czélja  ezen egye­
sü leteknek ."  M ost, m int külön m eg is jegyezte: "G azdaságot a te rm észe tb en  ke­
re sn i fel igazság és k ö te le sség ,"  Végül ezze l a gondolattal fe jezi be e lőadá­
sát: "Egyébiránt ha a javasla tba  hozott egyesület gazdag bányászati term ények 
felfedezése tek in te tében  fényes eredm ényekre nem jutna is , legalább haszon- 
vehető  fö ld ism ere ti té rk ép ek re  tennénk s z e r t, am i hasonlóképpen nem volna 
m egvetendő n y e re s é g ,"
Ezek a gondolatok nem csak az eddigi passz iv  m últ m egité lése , de egy­
ben a jövő Ígére te i voltak, Ugyanis a javasla t m elle tt k iá llt k is csoport i r á ­
ny ítása  m ellett le ra k ják  azokat az alapokat, m elyekre  m i m agyarok - nem ­
csak m int geológusok - olyan büszkék lehetünk, m ert m egelőzve sok nagy nem ­
zete t, az angol (1807), a fran c ia  (1830) után 1848 januárjában sorrendben a h a r­
madiknak lé tesü lt a Földtani T ársu la tunk . Pedig akkor nehéz s igen szom orú időket 
éltek az alapítók, olyanokat, am ikor egy egész nép, a m agyar szabadságáért 
küzdött és az a m aroknyi, Európában gyökértelen  nem zet egy kis csoportja  ki 
tudta vívni, hogy az egész Földön az e lső  közé sorolható  tá rsu la to t alapítson,
Igen. M ert voltak szabadságharcosaink , voltak igen sokszor az előbbiekkel egy­
azon szem élyben komoly, a helyzetüket helyesen  felfogó, azzal szám oló, az 
e sz rn éért k ita rtó an  küzdő nagy em bereink, akik életükben vagy azután is, 
de munkájukkal győzedelm esen  képviselték a  gondolatot, Ezeknek szivében, 
eszében  a  haza és  ä  tudomány cé lja  és érdeke volt a  fontos, Ilyen volt Z ipser 
A ndrás is . "Ki tud ja , hogy az O le lkesedése  nélkül T ársu la tunk  mikor alakult 
volna m eg ,"  jegyzi fe l Vendl A ladár a T á rsu la t 100 évét ism e rte tő  tö rtén e ti 
müvében. É le tra jz á t volt tanítványa, Kub.inyi F eren c  m élta tásábó l (1866), va-
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lam int főleg a M agyar Orvosok és T erm észe tv izsgá lők  m unkálatainak k ö te te i­
ből és irodalm i tevékenységéből ism erhetjük  meg,
Z ipser K, A ndrás 190 évvel ezelőtt, 1783, novem ber 25-én G yőrött
/■
szü le te tt. Édesapja libetbányai szárm azású  katona; nagyapja András ugyan­
csak Libetbányán orvos volt,
Z ipser az e lem i iskolát Bazinban kezdte meg, majd Besztercebányán 
folytatta, A pozsonyi liceum ban négy évig filozófiát és teológiát tanult, N ém et- 
o rszág i útja előtt Brünnbe hivták, ahol a nagy h írű  A ndré-féle nevelő in té z e t­
ben tan ito tt. Andrének "H esperus" nevű folyóiratában Z ipser, mint m unkatárs 
tevékenykedett, Megemlitendő, hogy a brünni iparosok szám ára  alap íto tt v a ­
sárnap i iskolában is szorgalm asan  oktatott, és hallgatóságát a környéken te tt 
kirándulásokon m eg ism erte tte  a te rm é sz e t szépségeivel és gyakorlati vonat­
kozású értékeivel. Az a u s te rlitz i csa ta  napján (1805, dec, 2 ,)  is a k iránduló  
kiváncsi fia ta lság  olyan közel kerü lt a ha rc té rh ez , hogy Z íp se rt egy v is sz a p a t­
tanó golyó a lábán m egsebezte, 1803-tól négy évig volt Brünnben és ap ja  k é ré ­
sé re  té r t  v issza  B esztercebányára, ahol tanító i á llá s t tö ltö tt be, majd h a rm in c ­
éves korában megnősülve, képzett fe leségével együtt leánytanitó és nevelő  in­
tézete t alapított, melynek m űködésében hasznosíto tta  a brünni tap asz ta la ta it, 
Z ip ser felesége halálával, 1859-ben az intézet m űködését m egszüntette ,
A nevelőintézeti tevékenysége m ellett a besz tercebányai iskolában 1810- 
től ásványtant is tanito tt és az akkor még eléggé ism ere tlen  tudományt igyeke­
zett m egkedveltetni; kirándulásokon, gyüjtőutakon hozta ezt közelebb tan ítványai­
hoz, A Kubinyi te stv érek , akik itt, B esztercebányán tanultak, közülük különösen 
F erenc  köszönhet sokat Z ipsernek, akivel együtt tanulm ányozták föld- és á s ­
v á n y tan iig  Zólyom, Nógrád, Hont és Gömör m egyéket (1810-1812), Lengyel- 
és Poroszországot 1815 és 1817-ben tanulm ányozza és az itten i m egfigyeléseit 
a "Leonhard Taschenbudh der M inerologie", a "M agazin d e r Pharm atic", az 
" Ir is "  cimü folyóiratokban és az E rsch  - G rüber féle Enciklopédiában közli.
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Z ipsernek  1817-ben jelenik  meg Sopronban a "V ersuch  e ines topographísch- 
m inero logischen  Handbuches von Ungarn" cimíi müve, m elyet az egész világ 
szakem berei m indenütt használtak  a m últ században. így Beudant m ag y aro r­
szági ú tjáró l szó ló  három  kötetes m onográfiájában (1822) idézi Z ipsernek ezt 
a munkáját é s  fe lhaszná lja  adatait. Hazánk hegységeinek m onográfusai (id.N oszky 
J . : Mátra, C se rh á t; V adász E ,: Mecsek; Balogh K ,: Bükk) pedig mint a Ma­
g y a ro rszág ró l szóló  e lső  földtani adatokat közlő müvet em litik .
K evesen tudják, hogy Beudantnak 1818 évi m agyarország i k irándulásain  
Z ip se r A ndrás volt az u titá rs a , aki Z ip se rrő l m onográfiájában d icsérő leg  e m ­
lékezik meg.
I
Számos szak em b erre l, intézm énnyel állott kapcsolatban és cse rev iszo n y ­
ban, részü k re  komoly gyűjtem ényeket á llíto tt össze. Ezen a réven  maga is  h ire s  
é s  gazdag ásvány - kőzet- é s  őslénytani gyűjtem énnyel rendelkezett.
Egész E urópán kivül E szak-A m erikából, Szibériából és B raziliából is 
fe lkeresték  a  szakem berek  B esztercebányát, hogy Z ip se r gyűjtem ényét tanu l­
mányozzák. így  és  a cserepéldányok rév én  ism e rte tte  meg Z ipser a külfölddel 
M agyarország igen  változatos ásványait, T e rm é sze te s , hogy a 40 év alatt 
12 000 példányból álló gyűjtem ény h ire  az uralkodókhoz is eljutott é s  pl, József 
N ádor 1822-ben több főherceggel együtt ezt m egtekintette, Külföldi kapcsola­
ta iv a l sze rze tt é rdem eit a po rosz , lengyel, svéd, o rosz , dán, szász , bajor 
és  még m ás uralkodók m agas kitüntetések adom ányozásával ism erték  el, Itthon 
egyetlen k itün te tést, a F e re n c  József rende t kapta, m elyet a nevelés te rén  
sze rze tt, valószinü leg  a b rünni é rd em eié rt nyerte  e l, F rigyes Ákos szász k i­
rá ly  Z ip se rre l együtt m ász ta  meg a K rivánt és a Khocsot, valam int együtt 
botanizáltak Á rva , Líptó és  Szepes megyék te rü le tén . U tazásairó l anplót ve­
ze te tt és m int é le tra jz író ja , Kubinyi F e re n c  m egjegyzi, k éz ira ta it hasznos 
volna rendezni és  kiadatni, m ivel ezek - sze rin te  - m aradandó becsüek, Saj­
nos jegyzetei, m elyek m ár akkor bő anyaggal szolgálhattak volna, az igen 
gazdag gyűjtem ényével együtt 1845-ben a besz te rcebányai tűzvész áldozatává 
le ttek .
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A M agyar Orvosok és T erm észe tv izsgá lők  V ándorgyűlésein kezdettől 
fogva m egjelent és azokon igen tevékenyen vett ré sz t, m ely  tevékenységének 
egyik bizonyitéka a m ár em lite tt soproni, 1847. évi gyűlésen te tt jav as la ta  a 
Földtani T á rsu la t a lap ításá ra  volt. A vándorgyűlések k irándulásain  is  igen ak­
tivan vett ré sz t, Általában nagyon sze re te tt u tazn i és gyüjtőutakat szervezn i, 
azokon tevékenyen ré sz t venni, Ezt s ik e rü lt tanítványával, Kubinyi F eren cce l 
is m egkedveltetnie. Zólyom és Sopron megyét Kubinyi F e ren cce l egyitt utazta 
be és  az itt gyűjtött anyag a N em zeti Múzeumba, valam int a  kolozsvári E rd é ­
ly i  Múzeumba kerü lt.
A német orvosok és te rm észe tv izsgá lők  ö sszejövete le in  is ré sz t vett, 
így a boroszlói, 1833-ban ta r to tt ü lésen Humboldt Sándor a ján lásá ra  Z ip se r 
A ndrást az ásvány- és földtani szakosztály  elnökének választo tták  m eg,
E szakosztályban sok hazai ásványt és különösen faopál példányokat m utatott 
be Kubinyi F erencce l, am elyeket Humboldtnak adtak át a b e rlin i gyűjtem ény 
szám ára .
A jénai, 1836-os ü lésen is Kubinyi F e ren cce l volt je len , Itt is ta lá lk o z ­
tak Hum boldttal és közelebbi kapcsolatba kerü ltek  a b e rlin i, akkor m á r nagy­
nevű m ikropaleontológussal, Ehrenberggel, aki Humboldt szá llásán  m ik ro sz ­
kópos vizsgálatokat m utatott be a jénai fo rráso k  véglényein, A gyűlés "úgy 
. //
Z ip se rt, m int engem et is ( ir ja  Kubinyi F , ) azza l tüntetett ki, hogy az O ne­
v é re , valam int az én nevem re is  egy egy G eorginát n ev ez tek ," azon G eo r­
gina v a riabilis  k itenyésztett v a rie tá sa i közül, melynek m agvait Humboldt 
Mexikóban gyűjtötte.
Meg kell jegyeznünk, hogy az á ltala  1847-ben é le trek e lte tt M agyar­
honi Földtani T ársu la tb an  nem v ise lt tisz tség e t, mivel akkor m ár idős volt 
ahhoz, hogy egy uj tá rsu la tb an  tisz tség e t vállahato tt volna.
Jókai anyaggyüjtő és sze rk e sz tő  tevékenységét fe ltá ró  noteszek 1967-ben 
kerü ltek  a nyilvánosság elé . A 8, szám ozásúnak, mely az 1860-1864. évek 
anyagát ta rta lm azza . 580. so ra  ezt ta rta lm azza : "Ha Z ip se r te rve  e lfogadtat­
nék. " Az ehhez ta rtozó  névm utató szerin t pedig: "Z ip se r ta lán  A ndrás K eresztély , 
te rm é sz e ttu d ó s , iskola igazgató (1783-1864)," E szerin t a T ársu la t m egalapi-
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tá sá n  kívül volt egy m ásik te rv e  is  Z ipsernek , m elyről a sze rk esz tő  Jókai is 
tudo tt. Sajnos, hogy mi, azt m á r  sohasem tudjuk meg.
Az O rvosok és T erm észe tv izsg á ló k  1863-ban Pesten ta r to tt nagy­
gyűlésén  Z ip se r u to ljá ra  szó la lt fel és m in t a jegyzőkönyvből kitűnik: "Doc­
to r  Z ipser Endre hazánkfia és  tudósaink je le s  ve terán ja  szót e m e l . . "  Ekkor 
m á r beteg volt, é s  1864. fe b ru á r  20-án hunyt el. Az 1864, augusztus végén 
ta r to t t  m arosvásárhely i nagygyűlésen röv iden  Knöpfler Vilmos em lékezett 
m eg  ró la . Ez u tán  Kubinyi Ágoston indítványozta, hogy Z ipser A ndrásnak, aki 
a m agyar hont a  külfölddel olyan s ikeresen  ism erte tte  m eg és akinek a M agyar­
honi Földtani T á rsu la t, va lam in t a Vándorgyűlések lé treh o zása  körül olyan 
sok érdem e van, a  besz tercebányai tem etőben em lékkő á llita ssék , A javasla ­
to t a közgyűlés elfogadta és a  s írem lék re  oly összeg gyűlt, hogy a m authauseni 
grán itoszlop  k iv ite lezése  u tán  m ég h á tram arad t összeg  kam atai az em lék fenn­
ta r tá s á t  is fedezték .
Ma, az  idő  táv latából v issza tek in tve  csak bám ulattal értékelhetjük 
azt az erőt és k ita r tá s t, m ellye l a dicső e lö l ik  között Z ipser A ndrás is  a 
nehézségeket legyőzve alkotott, szerveze tt és mindezek m ellett sokoldalúan, 
h ite lté rdem lő  adatokat gyüjve, m egfigyelt. Mi sohasem  felejthetjük e l, hogy 
m a is  ko rszerű , a  haladást szolgáló  hitének köszönhetjük a T á rsu la t m egala­
k u lásá t. Ez legnagyobb müve, m ely m ár akkor a tudom ány és a gyakorlat szo­
ro s  kapcso la tára  u ta l és ezze l népgazdasági célt tűzött ki a T á rsu la t elé,
Nem k is  érdem e, hogy mint autodidakta a külföldet m eg ism ertette  
a haza i ásványvilággal. Szem élyes ism ere tség e  olyan közism ert volt külföl­
dön, hogy neves tudósok k e re s té k  fel és nagyrabecsü lésük  szám os je lével ho­
no rá lták  tevékenységét, akkor, am ikor e r r e  a m agyar tudománynak nagy szük­
sége  volt. M unkássága, m elynek eredm énye, m iit C hyzer Kornél ír ja : "H a­
zánk geológiájának m egalapító ja, "örökbecsű m arad a  m agyar földtan és a 
T á rsu la t tö rténetében . Az az épület, m elynek alapjait néhány tá rsá v a l együtt 
ra k ta  le, m aradandó alkotás, Ezt bizonyítja az a 125 esztendő, am elynek 
évfordulóját a  napokban ünnepeltük, m ely rő l mi geológusok és bányászok öröm ­
m el vallhatjuk, hogy a m agyar kultúránknak olyan ré sz e , am elyet büszkén vál­
la ln a  magáénak sok, nálunk nagyobb, gazdagabb nem zet is .
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IGAZ-E  CUVIER KATASZTRÓFA ELM ÉLETE? 
D r, Allodi&toris Irm a
CUVIER GEORGES (1769-1832) a nagy franc ia  te rm észe ttudós kutatási 
eredm ényeit v izsgálva m egállapítható, hogy korát m egelőzve igen nagy m é r­
tékben seg íte tte  elő, a zoológia és paleontológia fe jlődését, CUVIER a Jard in  
des Plantes tan ára  volt, tanulm ányai és kutatási iránya  befolyásolták a többi 
korabeli tudós m unkáját, Mint e lism ert kitűnő tudósnak, olyan tek in télye volt, 
hogy az övével e llen té tes  vélem ény érvényesü lése  te lje sen  lehetetlen  volt, 
CUVIER szellem i nagyságát és tek in télyét mi sem bizonyltja jobban, mint 
hogy halála után két nem zet is versengett é rte , mindegyik a magáénak va llo t­
ta . M ontbéliardban szü le te tt, mely akkor W ürttem berghez ta rto zo tt, viszont 
tudományos m unkásságát Párisban fe jte tte  ki és ott is élt, igy a ném etek is 
és a franciák  is  k isajá títo tták , Korának azon kevés tudósa közé ta rto zo tt, akik 
még életükben m egkaptak nem zetüktől minden m egbecsülést, a legm agasab­
bat is be leértve , akit elhalm oztak kitüntetésekkel és a legm agasabb hivatalok­
kal, Nyomasztó tekintélyéhez ezek a tények is hozzájárultak ,
BROGNIART és CUVIER faunavizsgálatokkal m egállapíto tta a P árizs i 
medence rétegeinek  egym ásutánját, K ilenc "form áció t" Írtak  le Munkáik több 
kiadásban jelentek meg,
A gerin ces  fauna le írá sá t m inden esetben CUVIER végezte e l és e re d ­
ményei alapján állap íto tta  meg, hogy a gerincesek  előfordulása a különböző 
rétegekben korm eghatároző jellegű,
1812-ben jelent meg nagy őslénytani munkája "R echerches su r le s  ossem ens 
fo ssiles"  cím m el, 4 kötetben, E mü m agába foglalja  CUVIER - nek azt a nagy 
szin téz isé t am ely az összehasonlító  bonctan te ré n  ma is  m intául szo lgál, E
kötetben rak ta  le az összehasonlító  bonctan és a kihalt őslények csontjainak
//
a ma élő  állatok csontjaival való összehason lítása  m ódszerének a lap ja it. Ot 
nevezzük a k o rszerű  őslénytani v izsgá la ti m ódszer m egalapítójának.
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Később, 1817~ben je len tette  m eg, m ásik  h ire s  m unkáját "Regne anim al d istribue 
d 'ap rés  son organ isation" cím m el, E mil 1829-1830-ban m á r m ásodik k iadás­
ban jelent m eg,
CUVIER a fajok állandóságát h ird e tte  és  e tanát a fo ssz ilis  csontokról 
Íro tt munkájának e lső  kötetében, annak bevezetésében: "D iscours p ré lim in a ire s"  ( 
cim m el je len te tte  meg. Maga e fe jezet több kiadásban is  m egjelent, közben 
cim e is m egváltozott: "D iscou rs su r le s  revolutions de la su rface  du globe" lett.
E fejezetet igen sok nyelvre lefo rd íto tták . Behatóan foglalkozik a Föld k e le t­
kezésével, az ősm aradványoknak a ma élő  állatokkal és növényekkel kapcso la ­
to s viszonyával és az élővilág változásaival az idők folyam án, M unkássága is ­
m erte tő i s z e r in t e müvében rö g z íte tte  le CUVIER a nevéhez fűződő un.
"kataklizm a" -e lm é le te t. E sze rin t időnként nagy katasz tró fák  sújtották a Föld 
fe lszínét, k ipusztitva  annak élővilágát, Régebben majd nem az egész fö ld fel­
sz ín re  k ite rjed tek  a katasz tró fák , a későbbiek kisebb te rü le tek e t érin te ttek .
E m egállap ítás sze rin t, ezeken a te rü le tek en  az á lla t- és növényvilág r é s z ­
ben vagy egészében  kipusztult,
A Föld fe lsz íne  ezek sze rin t a következőképpen alakult ki: a szá raz fö l- 
deken e lte rü lő  síkságok és alacsony fekvéső helyek, v ízsz in tesen  települt te n ­
g e ri eredetű üledékekből állanak, m elyekben kitűnő m eg tartású  ősm aradványok 
vannak. A m agasabb fekvésű te rü le tek e t fe rd én  települő, vagy függőleges, az 
előzőktől e l té rő  ősm aradványokat ta rta lm azó  rétegek alkotják; ezek m ás kő­
zetekből állanak . Szerin te  ez utóbbiak az idősebbek és m egtalálhatók a v íz ­
szin tesen  fekvő ré tegek  a la tt is , E ré tegek  elm ozdult helyzetét m agyarázták  
a nagykiterjedésü  katasztró fákkal, m elyek a Földön az é le te t is k ipusztitották.
Uj fauna alaku lt ki, részb en  a m egm aradtakból, részben  az újonnan beván­
doroltakból.
CUVIER földtani szem lé le te  nem je len te tt haladást, a lig  é rte  e l az ak ­
kori földtani ism ere tek  szintjét,, bárm enny ire  kiemelkedőek voltak is őslény­
tani m egállap ításai és eredm ényei. A ré tegek  kele tkezésérő l, te lepülésükről, 
a földkéreg m ozgásáró l m á r akkor is ko rszerűbb  ism ere tek  voltak. Elgondo-
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lá sa i BUFFON, PALLAS és SAUSSURE le írá sa in á l nem voltak m odernebb,
A fajok állandóságára  vonatkozó elm élete  évt izedekre v e te tte  v is sz a  a kuta­
tá s  fejlődését. Nem ism erte  fe l a régi és m ai élővilággenetikus kapcsolatait, 
KOVALEVSZKI] a következőket ir ta  róla: ' Cuvier le iró  lángelm e, de nem a 
gondolatok ó riá sa ; akinek ha lála  után m indent ham isnak ta lá ltak" , így sem 
LAMARCK, sem  GEOFFROY-SAINT HILAIRE elm életei nem tudtak  áttörni 
e dogmákon. Az á ttö rés  csak LYELLNEK és  DARWINnak sikerü lt,
A CUVIERNEK tulajdonított kataklizm a elm élet - a tudomány szem pont­
jából talán  jobb is  - m egm erevitette  a tudomány akkori á llá sá t, F é lő  volt ugyan­
is , hogy a kevés tény és adat hiányában a spekulációnak nincs a lap ja , Szerin­
te  egyelőre adatokra, tényekre, szám talan  épitő té g lá ra  van szükség, mint 
m aga irta  az összehasonlító  anatóm ia fe jlődését tá rgyaló  egyik előadásában: 
"Ö sszehalm ozom  az adatokat: és tényeket egy jövendő nagy anatóm us szám á­
ra , aki majd, ha eljön, óhajtom , hogy há lás  legyen irán tam , útja egyengetője 
irán t" ,
Az anatómus CUVIERNEK neve ö ssze fo rro tt a szervek  v iszonosságának (korre­
láció) törvényével is, E törvény alapján megdöbbentő ügyességgel tud ta  az e lő ­
k erü lt fo ssz ilis  csontokból az állatokat rekonstruáln i. R ekonstrukcióinak he­
lyességét a későbbiek folyamán egészben előkerült fo ssz ilis  leletek  igazolták.
F iatalabb  korában CUVIER nem idegenkedett a fe jlődés eszm éjé tő l, ké­
sőbb azonban va lam iért, valószínűleg a sze rin te  még szükséges adatgyűjtés­
hez időnyerés céljából m erev íte tte  meg a fajok állandóságával 
a tudomány akkori elgondolásait.
Az anatóm ia alapjait 5 kötetes nagy munkájában fek tette  le: "Lepons 
d’ anatóm ia com parée" (1800-1805), A M agyar Tudom ányos A kadém ia ham a­
ro san  fe lism erte , hogy a m agyar tudományos élet e lőbbre  vitel éhez m ely kül­
földi munkákat ajánlatos m ag y arra  ford ítan i; ezek között szerepelt CUVIER 
anatóm iája is . E müvet VAJDA PETER a T erm észettudom ányi T á rsu la t ak­
k o ri jegyzője, a KISFALUDY T á rsa sá g  tag ja  fordíto ttá  le . VAJDA PETER ké­
sőbb a sza rv asi gazdasági iskola tan ára  le tt. Magyarul a  mü csak 1841-ben 
je len t meg és csak az e lső  kötet, VAJDA ugyan lefo rd íto tta  a m ásodikat is,
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de m ár HANAK az t írja , hogy a kész k ézira tn ak  nem tudott nyom ára bukkan­
n i. Az 1844. év i második törvénycikk 9. § érte lm ében  REISINGER JANOS 
p ro fesszo r addig i latinnyelvti előadásainak m eg tartásához  használta fel 
VAJDA fo rd itá sá t. E törvénycikk  m egjelenése után ugyanis az egyetem i 
előadásokat m a g y ar nyelven kelle tt m eg tartan i. Ez te rm észe te sen  a m agyar 
szakm ai nyelv c s iszo la tlan ság a  m iatt e léggé nehézkes volt. F u rcsá lo tták  az 
akkori szakem berek  a szakkifejezések  egy ré sz é t is , m elyeket ma m á r t e r ­
m észetesnek ta rtu n k , de ez időben a BUGÁT féle term észettudom ányi és o r ­
v o s i szótár m ég  nem rég  je len t meg, tehát szokatlan és uj volt. A következők­
ben lássuk a m a i kor vélem ényét CUVIERről, POTONIE ROBERT ném et pa­
leontológus az  1950-es évek m ásodik felében, nagy fáradsággal áttanulm ányozta 
eredetiben  CUVIER Írása it é s  mind azt, am it a korabeli irodalom  a katakliz­
m a elm életrő l rö gz íte tt, s m eglepő e redm ényre  ju tott. Beszámoló cikke a 
Paläontologische Z ejtsch rift 1957. évi 31. kötetének 1-2 , szám ában a 9-14, 
oldalakon je len t meg, M egállapította POTONIE, hogy a kataklizm a és  re k re á ­
ció  elm élete nem  CUVIERtől szárm azik , MARIE JAN PIERRE FLOURENS a 
fran c ia  A kadém ia titkárának  (1794-1867) CUVIERről szóló  m egem lékezése 
alap ján  kerü ltek  be a köztudatba, FLOURENS a nagy m e s te r , CUVIER ta ­
nítványa volt, ilyen  m inőségben ism erte tte  p ro fesszo rának  tan ítása it, am it 
e lég  nagy, m ondhatni évszázados s ik e rre l fé lrem ag y arázo tt. Segítségére 
v o lt ebben a m este rk ed ésb en  ALCIDE d’ ORSIGNY.aki a rek reác ió tan  képvise­
lő je  volt. POTONIE cikkét THOMA ANDOR "A tudom ánytörténet bocsánatot 
k é r  CUVIERtől" cím m el ism e rte tte  az É lővilág 1957, II. évf. 4, szám ában, 
a  40-41 oldalakon. POTONIE, illetve THOMA cikkéből közlök kisebb idézeteket, 
m elyeket az u tóbbi sze rző  k is s é  szabadon ford íto tt m ag y arra .
"H a én m ost.............. úgy vélem , hogy a hegységek m egkövült üledékei több nem ­
nek és fajnak a  csontm aradványait ta rta lm azzák , am elyek ma m ár nem lé tez­
nek, ezzel m ég  nem m ondtam  ki annak szükségességét, hogy ezek után egy 
uj te rem tésnek  kelle tt jönnie, ame ly a m ai fajokat lé trehozta; csak azt á llí­
tom , hogy ez utóbbiak nem laktak ezen a helyen és m áshonnét ke lle tt beván­
d o ro lnak ,
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Példának okáért té te lezzük fel, hogy a tengernek ......... egy h a ta lm as be­
tö ré se  e lboríto tta  U j-H ollandia (ma A usztrália) szárazfö ld jé t, és m aga alá 
tem ette  a kengurukat, az e rszén y es  patkányokat........... é s  a cső rös em lősö­
ket: m indezen nemek ö sszes  fajai ezá lta l te lje sen  elpusztultak , m ive l más te ­
rületeken egyikük sem talá lható .
Ez az átalakulás ezután helyezte sz á ra z ra  a szám talan , kis ten g erszo ro st, 
am elyek U j-H ollandiát az ázsia i fö ld résztő l e lvá lasz tják . Ekkor m egnyílik az 
ut az elefánt, az o rrsz a rv ú , a bivaly, teve, lő és t ig r is  és a többi á z s ia i em ­
lős előtt: ezek m ost olyan te rü le te t népesítenek be, ahol azelőtt ism eretlenek  
voltak.
Ezután, ha egy te rm észettudós, aki m ár jól is m e r i  ezt a k éső i állatyi- 
lágot, ása tásokat kezd ezen a földön, ahol él, ezektől te ljesen  e l té rő  lények 
m aradványait ta lá lja . Mindaz, am it ebben az elképzelt példában U j-H ollandi- 
á rő l mondottunk valójában érvényes E urópára , S z ib é riá ra  és A m erik a  egy r é ­
szé re ; és ta lán  egyszer azt fogjuk ta lá ln i, ha m ás te rü le tek  és m aga Uj-Hol­
landia is  alaposan  kikutatott lesz , hogy m ind hasonló átalakuláson m entek át, 
majdnem azt mondhatnám, hogy kölcsönösen k ic se ré lték  te rm ékeiket" ,
Mindezt CUVIER munkáiban olvashatjuk, igy nem  is lehet köze a több­
szörös u jjá te rem tés  eszm éjáhez. Elgondolásai ma is  m egállják helyüket, an­
nak idején m eghaladta korának színvonalát. CUVIER elm élete  azonban a tö rz s -  
fejlődés nélkül nem ad k ielég ítő  m agyarázatot. Még nem ism erte  fe l a fejlődés 
gondolatát, m int korának evolucionistái: LAMARCK és  követői, ak ik  ugyan kö­
vetkeztetéseikben  hamhs alaptételből indultak ki és elm életük m egfogalm azá­
sában több logikai ug rás után jutottak el a tényleges igazságig. CUVIER e 
nyaktörő logikai ugrásokat nem tudta követni. De ta n ítá sa  most m á r  m egsza­
badítva az ú jra te rem tések  gondolatától, az utókor le ró h a tja  háláját és te l­
je s  e lism eré sé t CUVIERnek, akinek m unkássága m érföldkő volt é s  aki két tu ­
domány uj v izsgála ti m ódszere it rak ta  le és hagyta az  utókorra,
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VITÁLIS ISTVÁN ÉS A MAGYAR KŐSZÉNFÖLDTAN 
D r. F e jé r L e o n tii/
A m agyar kőszénkutatás m ásfél évszázados tö rtén e te  során m indig 
akadtak fényes tehetségű, nagy geológus egyéniségek, akiknek m unkássága 
a kőszénbányászat szám ára  irányt mutató és m eghatározó jelentőségű volt. 
Gondoljunk csak a refo rm kor e lső , valóban nem zetközi szinvonalu tudós ku­
ta tó já ra , Nendtvich K árolyra, vagy a hazai szénbányászat nagy iparrá  fe jle sz ­
tésében  v ezé rsze rep e t já tszó  Hantken M iksára. Ezeknek a kiem elkedő tudá­
sú, iz ig -v érig  bányageológusoknak sorába ta rtozo tt V itá lis  István is .
M ár o rszágos h írű  tudós és főiskolai ta n á r  volt, am iko r kőszénföldtani prob­
lém ák irán t kezdett érdeklődni. Az érdeklődés rö v id esen  é le th ivatássá  
változott. 32 éven keresz tü l tö re tlen  energ iával hazánk kőszénvagyonának ku ta­
tásáva l, fe ltá rá sáv a l, a kőszénelőfordulásainkra sajnos annyira je llem ző  t e r ­
m észe ti nehézségek leküzdésével foglalkozott.
A s iker azonban nem hullott ölébe. K ora fia ta lságátó l szorgalm asan  és 
fáradhatatlanu l tanult és dolgozott. É letú tja  példa és tanulság szám unkra,
100 éve, 1871. m árcius 14-én született O rosháza egyik kis pusztáján , Szente- 
tornyán. Édesapja szegénységgel küzdő m olnár és á cs  volt, aki a  nagy nehéz­
ségek e llen ére  is  öröm m el vállalta  ragyogó tehetségű fia tan itta tásának  m in­
den gondját. A budapesti Tudom ányegyetem en m ár a m aga em berségéből - 
- házitan itőskodással és h ir lap irá ssa l k e resv e  kenyerét - sze rez te  meg te r ­
m észe tra jz -fö ld ra jz  szakos tan ári oklevelét. A so rs  szeszélyéből a  Selmec­
bányái főgim náziumba kerü lt tanárnak és igy lehetősége nyilt az ősi Akadé-
^Felolvasta a sze rz ő  V itális István születésének  100, évfordulója alkalm á­
ból 1971, novem ber 16-én az O rszágos Szénföldtani K onferencián Komlón.
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m ia  keretei között kedvenc tudom ányával - egyenlőre csak  alkalm ilag  - fog­
lalkozni. R övidesen  életét vég leg  a főiskolához kapcsolja. Hogy e r r e  módja 
é s  lehetősége ny ilt, az Böckh Hugónak, a m agyar gyakorla ti geológia egyik 
1 legnagyobbjának köszönhető, aki fel ism e rte  a fi'jtal ta n á r  nagyszerű  tehet­
ség é t és vonzalm át a földtan tudom ányához.
1904-ben m á r  a bányászati és e rd é sz e ti főiskola ásvány-földtani tan szé­
kén  adjunktus. Ebben az évben sze rz i m eg a bö lcsészetdoktorátusát is . Pályá­
ja  m ost m ár tö re tlen ü l ivei fe lfe lé . 1912-ben főiskolai tanárnak  nevezik ki 
Böckh mellé, m a jd  annak a pénzügym inisztérium ba tö r té n ő  távozása után az 
ásványtani, fö ld tan i és te lep tan i képzés te lje se n  az ő kezében összpontosult. 
K özel 40 évig v e tt ré sz t a h aza i bányam érnök képzésben.
Tanári m unkája m elle tt nagy jelentőségű tudományos tevékenysége és 
szakirodalm i m unkássága. N incs olyan te rü le te  a geológiának és m elléktudo­
mányainak: az őslénytannak, ásvány- és kőzettannak, m elyben ne alkotott vol­
na m aradandót. A földtant nem csak  mint e lm éle ti tudós űzte, hanem a bányá­
sz a ti  gyakorlatban is! K utatta hazánk m ajdm inden szénm edencéjét é s  szénfé­
le ség é t, de foglalkozott a m ag y ar bauxitok bányageolőgiai v izsgálatával, az 
u rk u ti m angánérccel, a re c sk i ré z - ,  a ra n y - és ezüstbányászatta l. K iváló ta ­
n á r  volt, egyike legnagyobb tudósainknak, a hazai bányászatban ko ra  vezető 
egyéniségei közé tartozo tt. 1947. novem ber 9-én bekövetkezett halálával súlyos 
v esz teség  é r te  a  m agyar bányászato t és földtani k u ta tá s t .^
Életművének, tudom ányos és gyakorlati m unkásságának ré sz le te s  i s ­
m e rte té se  és é rté k e lé se  m eghaladja  m egem lékezésem  szükreszabo tt keretét. 
E z é r t  itt és m o st, a geológia sz in te  minden te rü le té re  k ite rjedő  m unkásságá­
ból hazánk kőszénvagyonának fe ltá rá sá ra  irányuló tevékenységét akarom  fe l­
vázoln i. Azt a te rü le te t, m elyen  talán a legnagyobbat, a legm aradandóbbat a l­
ko tta .
(2)
Első kőszénföldtani tanulm ánya 1915-ben jelent m eg. Ezt követően 
1916-tól, m in tá z  E sz te rgom -S zászvári Kőszénbánya R. T . - majd később
30
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jogutódja a Salgő- T arján i Kőszénbánya R .T , - geológus szakértő je , közvet­
lenül is bekapcsolódik a hazai kőszénkutatásba. A következő évtizedekben, 
egészen haláláig  hazánk minden szám ottevő szénelőfordulását többször is 
b e járja , szám os kutatófúrást, kutató-aknát és e reszk é t tűz ki. M egfigyelé­
seit, tap asz ta la ta it és javasla ta it sokszáz szakvélem ény és jelen tés ő riz te  
meg ré szü n k re . De m ert tan ár is volt, ku tatásainak  legfontosabb eredm ényeit 
tudományos cikkek hosszú sorában  közkinccsé is  te tte .
Bányageolőgiai kutatásait a dorogi m edencében kezdte el. A hazai kő­
szénföldtan ezen, Hantken óta k lasszikus te rü le te  a szivéhez nőtt; fe jle sz té ­
sével, újabb és újabb részeinek  fe ltá rá sáv a l m ég idős korában is f ia ta lo s  le l­
k esed ésse l és tűzze l foglalkozott.
Több korai, 1916 és 1917-ben kelt szakvélem ényében m ár körvonalaz­
ta  a te rü le t továbbkutatásának alapelveit: ”A szénkutatás szem pontjából - ir ja  - 
figyelm et érdem el mindaz a te rü le t, am elyen a te rm é sz e te s  fe ltá rá so k  eocén- 
-oligocén ré tegek  je len lété t á ru lják  el. Ilyen te rü le t - a mélyen tis z te lt  Rt. é r ­
dek terü le té t ta rtv a  szem  előtt - egész tágas értelem ben az, amely a  Duna vo­
nalától d é lre  S ü ttő-Pusztam arőth-G yerm ely-Szom or-P iliscsaba-C sév  és Kesz-
(3)tö lcz s az esz te rg o m i Vaskapu hg, között foglal h e ly e t,”
Ä te rep i b e já rás  so rán  sze rze tt m egfigyelései alapján külön felhivja a figyel­
met a ligethegyi, szarkáshegyi és a kecskehegyi rem énybeli előfordulásokra. 
A Ligethegyen fe lism e rt felsőeocén homokkő ugyanis azt bizonyította, hogy az 
1908-09-ben fú rt és d iszk red itá lt 56, szám ú fú rás  csak az elvékonyodott fel- 
sőoligocén széntelepet haránto lta  és nem a m edence eocén-paleocén főtelepe-
Az e lső  eredm ényes ligethegyi m élyfúrások (168., 171 és 175, számuak), 
m elyeket olyan te rü le ten  tűzött ki, ahol a korábbi fú rásokat idő elő tt beszün te t­
ték, s ezen ku ta tása i nyomán m eg ism ert sokm illió tonna uj szénkincs, am ire  
az e lv esz te tt világháború utáni nyersanyaginségben nagy szükség volt, m egala­
pozta szakértő i tek in télyét. A trianoni béke kőszénvagyonunk jó ré szé tő l m eg­
fosztott m inket, A vasutak, a gyárak, az erőm üvek és a lakosság szénigényét
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nem volt m iből k ielég íten i. Megindult teh á t a kutatás, hogy az e lv esz te tt kő­
szénm edencéinket újakkal pótolják.
Ebből a szép , de nenéz feladatból k ivette  ré s z é t V itális István  is. Ma-
\
ga jegyzi m eg egyhelyiitt: "Az e lső  világháborút követő széninség idején úgy­
szólván m inden szabad időm et uj szénkészletek  fe lk u ta tásá ra  ford íto ttam ".
E lső  igazán je len tő s bányaföldtani s ikere  a  Bicske környéki ném etegyházai m e­
dence fe ltá rá sa  volt. Az 1900-1902. évi eredm énytelen  kutatások m iatt m ed­
dőnek ta rto tt te rü le t ism é te lt és alapos földtani b e já rása  során  az alaphegység­
kere ten  belül a m edence több pontján s ik e rü lt m egtaláln ia a középsőeocén num- 
m uliteses m árg á t és a sok helyen kőzettanilag  a t r iá s z  m észkőhöz m egtévesz­
té s ig  hasonlító ugyancsak középsőeocén korú  főnum m uliteses, p e rfo ra tá s  m é sz ­
követ, melyek je len léte  va lósz inüsite tte  az  alsóeocén kőszén m űvelhető m ély­
ségben való fe ltá rá sá t . V égleges szakértő i állásfoglalásának e lk ész ítése  előtt 
a rég i, "eredm énytelen" fú rások  m intaanyagát is átnézte. Csak az  olyan k ivá­
lóan képzett és  é lesszem ü geológusnak, m int am ilyen ő volt, tűnhetett fel, hogy 
a korábbi fú rásokat tévesen  m ég a főtelep á tharán to lása  előtt, az eocén "fornai" 
telepeinek N um m ulites s tr ia tu so s  feküjében állíto tták  le . J a v a s la tá ra  1923-ban 
uj fú rást te lep ite ttek , m ely az érték telennek nyilvánít).!területen a  fornai te le ­
pek alatt egy 4 m é te re s  és egy 9 m é te re s  "paleocén" telepet harán to lt.
Négy év alatt (1923-1926) Nagy- és K isném etegyháza, M esterberek  és Tornyó 
vidékén 70 m illió  tonna szénvagyont fú rtak  m e g ! ^
A z 1896. évben fe lfe d e z e tt  120 m illió  ton n ás tatabányai szénlelet óta, mely 
m egalapozta a m ai napig v irágzó  tatabányai szénbányászatot, ez volt az e l-
t
ső  igazán é rték es  újonnan felkutato tt szénkészletünk.
A s ik e res  és eredm ényes ném etegyházai tapasztalatok  nyomán ú jra  v iz s ­
gá lta  több k u ta tá si te rü le t "eredm énytelen" és "meddő" fú rásainak  szelvényét.
Ennek folyam án csakham ar so r k e rü lt az E sztergom -dorog i kőszén-m e­
dencére . "A ré g i annavölgyi bányam ezőktől nyugatra és délnyugatra volt a fel- 
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adatom  m egállapítani - ir ja  - hogy é rd em es-e  ott fú rásokat lem ély item . Szo­
kásom  sze rin t a szom szédos terü le teket is b e já rtam  bányageológiailag és az 
e s ti órákban az ott és a közeli terü leteken  le m é .y ite tt fú rások  adatait is  á tta ­
nulm ányoztam ," A naplók á tnézése  során feltűnt neki, hogy az 1915-ben és 
1917-ben lem ényitett kecskehegyi fúrások ' ; naplói a ném etegyházi fú rá so k ­
hoz hasonlóan, az  eocén telepek a latt N um m uliteseket em líte ttek , Ez az t bizo­
nyította, hogy itt is  csak a fo rnai telepeket fú rták  át,A  fe lté te lezés h e ly e ssé ­
gének b izonyítására  javasolja  a korábbi kecskehegyi fú rá s  m eg ism étlését és 
egy további lyuk fú rásá t Borókáson. Schmidt Sándor bányaigazgató az V, lég­
akna lem ély ítésével kapcsolatban, annak szénvagyonát növelendő, a borókási 
(7)
fú rás t kezdte el. Az 1929-ben kitűzött borókáshegyi fú rá s  igazolta az  e lő ­
ze te s  bányaföldtani következtetést.
Ö sszesen  464, addig az időpontig lem élyitett ku tatófúrás után e lőször harántol-
ta  a dorogi m edencében a felsőoligocén szén telep  a latt 3 m é te r vastagságban
/o\
a fornai te lepet és 12 m éter vastagságban a "paleocén" fő te lep e t.' " így  ú j­
ból sikerü lt a m űvelés a latt álló bányamezőktől délnyugatra és délra  egy-egy
(9)
fé lre ism e rt szénelőfordu lásró l leleplezni a sza jsz i fá tyo lt" .
Ilyen eredm ények után te rm észe tesen  m egkezdték a kecskehegyi fú rást is, 
m ely a főtelepet 12, 5 m éte r vastagságban harán to lta ,
A két s ik e res  fú rás nyomán kibontakozó kutatás m integy 60 m illió  ton­
na kiváló m inőségű kőszénnel gyajrapitotta a Borókáshegy-Kecskehegy közötti 
m edence ásványvagyonát.
Nem volt kisebb jelentőségű a Z irc és Szápár közötti medence ism ételt 
m egfúrása sem , m elyet Németegyházához hasonlóan a helytelenül é rte lm eze tt 
korábbi fúrások m iatt ugyancsak meddőnek véltek . A kutatások m egindulása 
elő tt a zircvidéki medence eocén szénvagyonáról tudom ásunk nem volt, sőt még 
a fe lté te lezésé t is  a bányászat vezetőinek többsége egyszerűen  kétségbevonta. 
V itá lis István érdeme , hogy ezze l a szem lé le tte l szem beszállva, sok nehézség 
á rán , leküzdve a közönyt és kételkedést, nem ritkán  a rosszindulatú  tudatlan ­
ságot, valósággal k ierőszako lta  a kutatásokat, melyek so rán  a Bakony akkori- 
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ban gazdaságilag  legelm aradottabb  és legszegényebb<:vidéken egy nagyjelen­
tőségű eocén kőszénm edence rajzolódott k i. ^  Az 1927-1931. és 1934-1935. 
között lem ély ite tt fúrások a  vékony, m ű re  nem m éltó kifejlődésü oligocén te ­
lepek alatt, többnyire  két padban (a fe lső  te lep  átlag 1, 5 m éter, az alsó  1, 33 
m éte r) harán to lták  a fornai fáciesii eocén kőszéntelepet, melynek szénvagyo- 
nát 47 m illió to n n ára  b e c s ü l té k / ! ^
Mindezeknek az e redm ényes kutatásoknak a s ik e ré t - a figyelm es terep i 
b e já rá s  és a r é g i  fúrási szelvények gondos e llenőrzése  m ellett - nem  kis m é r­
tékben annak köszönhette, hogy m eglátta és  bebizonyította a fornai szén bányá­
sza ti je len tőségét. "Régebben - irja  - a fo rnai te lepeket nem m élta tták  figye­
lem re . Az 1923-26. évben a  ném etegyházai medencében lem ély ite tt fúrások
azonban m egtanito ttak  rá , hogy helyenként a fornai te lepekben a szén  összvas-
( 12)
tagsága  3~4 m é te r  és igy fe j té s r e  m é ltó ,"
K étségtelen, hogy m unkásságának súlypontja a D unántúlra esett, azonban nem ­
csak  a dunántúli eocén kőszénm edencék felkutatásában é r t  el m aradandó sike­
re k e t.
Jelentős sze rep e  volt a  bükk- és m á traa lja i lignitvagyonunk feltárásában
is . Már 1920-ban Selypen tá rő m ü v e léses  lignitbányát te lep it. K orán  fe lism erte
a  visontai és e c sé d i m ező je len tőségét és ajánlotta az ottani szénjogok m egszer-
(13)z ésé t, illetve a  bányászat m egkezdését. Tanulm ányozta N agyréde, Rózsa-
szentm árton  é s  Hatvan ligm te lő fo rdu lása it. Itt sem m ulaszto tta  e l kritikailag
r (14)átnézni a rég eb b i fúrások szelvényeit. Es a  siker itt sem  m aradt el!
'\
Különösen sokat foglalkozott a m á tra a lja i lign itte rm elést fenyegető fe l­
szá lló  ártézi v izveszéllyel. Nem csak k éz ira to s  jelentésekben, hanem  a nagy 
nyilvánosságnak szóló tanulm ányokban is  ism ételten  és nyom atékkai felhivta 
az  illetékesek figyelm ét e r r e  a nagyfontosságu kérdésre , A leendő s ik eres  
bányászat é rdekében  jav aso lja  a lignitterroélés e lő k ész ítésé t m egelőzően 
az  ártézi viz lo k á lis  szin tjének  gondos m egállap itását.
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T öbbször já rt és dolgozott a M ecsekben is , E lsősorban  a Salgő-T arján i 
Kőszénbánya R. T. érdekkörébe ta rtozó  északm ecseki kőszénm edencében, to ­
vábbá a k in cstá ri szénbányászat, ille tve a DGT álta l m ég le nem foglalt rem ény­
beli szénterületeken.
R észletesen  té rk ép ez te  K árász , és Vékény környékét, a szászv ári és
nagymányoki bányaszinteket. Különösen sokat foglalkozott a nagymányoki
üzem kibővítésének lehetőségével, "S zászvár Dél" fe lk u ta tásá ra  korábbi
(17)utalások (Hofmann, Böckh) alapján V itális István te tt e lő sz ö r javaslato t.
M ár a huszas évek elején  helyesen Ítélte m eg Zobák fontosságát: a te rü le t
közvetlenül csatlakozik a komlói bányamezőhöz és ezé rt "az  itt telepítendő
/
fúrásoktó l - m int í r ja  - te lje s  s ik e rt várhatunk '. É rthető  tehát, hogy a szén-
( 18)jog m eg szerzésé t javaso lja  a Salgőnak,
A pécsvidéki kőszénm edence déli irányú kibővítése érdekében kezdte 
el 1922. október 5-én a m ai m eszesi víztorony közelében a Pécs 1. szám ú fú­
rá s t  abban a rem ényben, hogy Pécsbányához hasonlóan a harm adidőszaki r é ­
tegek a latt ott is közvetlenül a széntelepes ré te g so r  te lepü lt. A felszabadulás 
utáni kutatásaink csak részb en  igazolták elgondolását,
V itális István bányaföldtani m unkássága ezzel nem m erült ki. Kutatott még 
N yugatm agyarországon lign itre , Salgótarján környékén, valam int Szlovákiá­
ban és Ungvár vidékén m iocén korú szénre , Kösd és Vác környékén eocén
szén re , a Zempléni hegységben pedig karbon kőszénre . Mindenütt a laposság,
(19)elm élyülés, a  gyakorlati lehetőségek m érleg elése  je llem ze te  munkáját.
Kőszénföldtani kutatásai so rán  összegyűlt gazdag tap asz ta la ta it, tudo­
mányos vizsgálata inál is  gyüm ölcsöztette. Ahogyan hazánk összes  kőszénm e­
dencéjét és kőszénelőfordulásait kutatta, úgy érdeklődése k iterjed t a kőszén­
földtan tudományának egész te rü le té re  is .
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Sokat foglalkozott a dorogi m edence legsúlyosabb problém ájával, a k a rsz t-  
v izk érd ésse l. E lsőként javaso lja  a geofizikai m érések  ÍBvezetését a kérdés s i ­
k e re s  m egoldásához: "Hogyan előzhetjük m eg a vára tlan  v ízbetöréseket?  - ir ja  - 
csak  úgy, ha geofizikai m ódszerekkel e lő re  felkutatjuk és pontosan té rk ép ez ­
zük a vetőhasadékokat, a v iz járatokat és a barlangokat.
Az o rszág  szénvagyonáíiak rac ionálisabb  fe lhaszná lása  érdekében - az 
akkori nehéz gazdasági helyzetünkben - a súlyos anyagi m eg terhelést okozó 
olajim port csökken tésére , a ján lo tta  a bitum enben dús szenek lep árlásá t. Kü­
lönösen sokat foglalkozott a jásd i oligocénkoru bitum enes kőszénnel, melyet 
" já sd it" -n ak  nevezett el. Sajnos kutatásának inkább csak elvi eredm ényei vo l­
tak, m ert a szőbajöhető szá p á ri, jásd i és nag y esz terg ári előfordulások b itu­
menben ugyan rendkivül gazdagok és igy olaj le p á r lá sá ra  elsőrangúan m egfelel­
n i )tek, azonban m ennyiségük jelentéktelen .
Ez a p rob lém a még a későbbi években is  foglalkoztatta. Es am ikor fe l­
vetette  a rő zsaszen tm árto n i pernyepusztai fe lső m ed ite rrán  kőszén rendkivül
m agas (26, 7%.!) ő sk á trány tarta lm át, nem késett felhivni az ille tékesek  figyel-
( 22)m ét e r re  az é r té k e s  és különleges szénfajtánkra,
A bányaföldtani ku ta tás tudományos "h aszn o sitá sá ra" , a gyakorlat és
az elm élet V itá lis  Is tván -fé le  sz in téz isé re  talán  legkitűnőbb példa a Salgótar-
(23)
ján -eg ercseh i kőszénm edencérő l iro tt összefoglaló tanulm ánya. Hogy ez 
a munka m ilyen alapos és m ilyen elm élyült e lem zése a te rü le t kőszénföldta­
ni viszonyainak, valam int a kőszéntelepes ö ssz le t és a  sch lie r közötti te le ­
pü lési ö sszefüggésekre  vonatkozó m egfigyeléseknek, azt az utána ott dolgo­
zó geológusok tudják a legjobban.
V itális István  gazdag életm űvének fe lvázolásánál - bár a szük resza-
bott keretek m ia tt még elnagyolt ism erte tésü k re  sincs lehetőség - legalább
em litést kell tennünk a nagy fütőértékü barnaszeneinkkel kapcsolatos geo-
(24)kém iai v iz sg á la ta iró l és a r ró l  a ko rá t m egelőző jav as la tá ró l, hogy Eötvös-
- ingával ku tassák  fel a lem üvelhető  m élységben elhelyezkedő kőszénvagyont 
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A kőszénbányászattal összefüggő tudományos és gyakorlati tevékenységének 
fe lso ro lá sá t ezzel nem fejeztük be. A m ost és itt kényszerűségből nem i s ­
m erte te te tt kutatásainak eredm ényeit azonban m egtalálhatjuk gazdag pu b li­
kációs hagyatékában, m ert b á r kötötte a vá lla la ti tito k ta rtá s , mindig m eg ta lál­
ta  a módját, hogy az újonnan felkutatott kőszénelőfordulás földtani é rd e k e ssé ­
geit a szakfolyóiratokban a geológusokkal m eg ism ertesse .
Irodalm i m unkásságának kétségtelenül legfontosabb állom ása az 1939- 
ben m egjelent "M agyarország  széne lő fo rdu lása i"v '  cim ü, egy dolgos és a l­
kotó élet tapasztalatait és tudományos eredm ényeit összefoglaló mü, m ely 
m éltó  folytatása volt Hantként M iksa' ; és Papp K ároly ' '  kőszénföldtani 
m onográfiáinak. V itális István könyve ma is  élő  és ható a lkotás, m elyhez ku­
ta tó  és gyakorlati munkánk közben egyaránt gyakran fordulunk ta n á c sé r t, fe l­
v ilág o sításé rt, m egterm ékenyitő  gondolatért és ö tle té rt.
Ezt & hatalm as életm űvet áttekintve önkénytelenül is  felvetődik a k é r ­
dés: mi volt sikereinek  titka, honnan m erite tte  a lankadatlan erő t és k ita rtá s t 
fáradhatatlan  munkálkodásához?
M unkam ódszerét az é lesszem ü te rep i m egfigyelés, a tudom ányosan mega­
lapozott földtani hipotézis és az ahhoz való következetes ragaszkodás je llem ­
zi. Igaza tudatában nem félt szem beszálln i sem  a m egm erevedett szakm ai 
konvenciókkal, sem  a legelism ertebb  szakem berekkel. így például a fo rnai 
szén  kérdésében nem habozott kétségbevonni a nagytekintélyű Rozlozsnik 
Pál, S chré ter Zoltán és Telegdi Roth K ároly hárm as azon vélem ényét, mely
sze rin t a dorogi medencében a fornai telepeknek "gyakorlati jelentőségük nin- 
(29)csen". A kutatások eredm ényei őt igazolták.
Sokszor és sokat ke lle tt harcoln ia a m egnem értés, a k icsinyes v á lla ­
la ti érdek, az önző üzletpolitika és a szakm ai irigység  e llen . Tudom ányos 
m eggyőződését soha fel nem adta, A legkisebb ré sz le tfe lad a t m egoldásához 
is  igényesen közeledett. A külsőségek, cim ek és rangok nem érdekelték . Ha 
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nem  volt m ás hely  és eszköz, idegen író a s z ta l  sarkán, kitépett irk a lap ra  ir ta  
ragyogó és é r té k e s  szakvélem ényeit.
/
Tudta és a k a r ta  is ötvözni a tudományt a gyakorla tta l. Életm űve azt 
bizonyítja, hogy ez  sikerű it is  neki. A legeredm ényesebb m agyar kőszénku­
ta tó  geológus vo lt, m unkássága több mint 200 m illió tonnával gyarapíto tta  
hazánk kőszénvagyonát.
Vitális Is tv án  életm űvéből csak egyes részleteket tudtunk itt felvázolni. 
De bízunk benne és  rem éljük, hogy ezeken keresz tü l is  s ikerü lt em beri nagy­
ság á t, kim agasló szakm ai tu d ásá t és m aradandó értékű m unkásságát m eg is­
m erte tn i. B efejezésül álljanak itt Variéi M iklós p ro fesszornak  em lékező sz a ­
vai a 100 évvel eze lő tt szü le te tt tudósunkról: "V itális István  életét az állandó 
és  becsületes m unka töltötte ki s ezzel m intaképévé vált a fáradhatatlan, az 
e lé je  tornyosuló akadályok e lő tt meg nem torpanó, a k a ra te rő s  és céltudatos 
kutatónak".
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/
- M athem atikai és Term észettudom ányi E r te s itő  LIX. 1940.
(26) M agyarország  szénelő fo rdu lásai. - Sopron, 1939.
(27) Hantken Miksa: A m agyar korona országainak széntelepei és szén- 
bányászata . - Budapest, 1878.
(28) Papp K ároly: A m agyar birodalom  v asé rc - és kőszénkészlete,
- Budapest, 1915.
(29) Rozlozsnik Pál - S ch ré te r Zoltán - Telegdi Roth Károly:
Az é sz t ergom vidéki szén terü le t bánya-földtani viszonyai. - Budapest, 
1922.
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150 ÉVES A LEXICON MINERALOGICUM 
O rsovai Im re
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
A lkalm azott és M űszaki Földtani T anszék
1822-ben jelent m eg Kováts Mihály orvos Lexicon M ineralogi cum 
Enneaglottum cimü könyve, amelynek egyik fejezetében a sze rző  közreadott 
1586 uj m agyar ásványnevet, a nyelvújítás és tudom ányos szaknyelvalkotás 
részekén t.
A XVIII. sz. utolsó évtizedeiben meginduló nem zeti önállósodási tö ­
rekvéseknek irodalm i és tudományos té re n  nagy akadálya volt a ré g i magyar 
nyelv nehézkessége. Az e lső  nyelvújítók, Barczafalvi Szabó Dáviddal az élen, 
a nyelvet közm egegyezés eredm ényének tekintették, am in - a rac io n a lis ta  fe l­
fogásnak m egfelelően - te ts z é s  sze rin t változtattak, figyelm en kívül hagyva 
a m agyaros szőalkotás, m ondatszerkesz tés  tö rvényszerűségeit.
A XIX, sz. e le jén  Kazinczy fe llépésével a nyelvújítás Ugye a magyar 
é rte lm iség  központi problém ája  le tt. Heves irodalm i harcok dúltak, az ortho- 
lógusok feleslegesnek  Ítélték  a nyelvújítást, Kazinczy köre pedig egy elképzelt 
esz té tika i ideálhoz próbálta  közelebb vinni a nyelvet. Ebben a korban legkevés­
bé azok jutottak  szóhoz, akik vallották, hogy a nyelv szerves fe jlődés e red m é­
nye, megvannak a belső törvényei, változtatni csak e törvénnyel összhang­
ban szabad.
így tö rténhetett, hogy a becsü le tes  - a nem zet kultu rális m egújhodását 
szolgálni kívánó- szándék e llenére  is , sok volt a s ik erte len , ro s s z  szőalko­
tá s .
Ilyen kevésbé sikerült szavak halm aza Kováts Mihály könyve is, egy részük 
át sem ment a tudományos közhasználatba, más ré szü k e t használták  talán, 
de ham arosan  elfe lejtették .
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1822-ig három  önálló m agyar nyelvű ásványtan je len t meg, és  szám os 
o lyan  átfogó te rm észe ttu d o m án y o s könyv, am elynek egy vagy több fe jezete  fog­
lalkozott m agyar nyelven ásványokkal.
Kováts M ihály, mint könyve előszavából kiderül, hat olyan m űrő l tu ­
dott, amelyben m agyarul is  m egnevezték az  ásványokat. Ezek közül Benkő és 
Zay könyve volt te l je s  te rjedelm ében  m agyar nyelvű.
Franz A m bros Reuss kilencnyelvü ném et ásványnévtára (Hof, 1798) 
u to lsó  helyen ad ta  a m agyar ásványneveket, am elyeket ném et vagy la tin  ne ­
vek le ford ításával képezett;
M itte rpacher H istoria  N aturalis G en era lis -a  (Buda, 1799) átfogó tém ája 
m ia tt csak a legközism ertebb  ásványokat í r ja  le és nevezi meg m agyarul. 
Johann Georg L enz ásványrendszertanában is  m egtalálhatók az addig ism e rt 
ásványok m agyar nevei, am elyeket az akkor Jénában tanuló  Ambrosy és Liptay 
hallgatók adtak m eg  a szerzőnek .
W olny H istoria N a tu ra lis-a  (Buda, 1805) is  ta rta lm azza  az  ásványok nevét 
m agyarul, ugyancsak a ném et vagy latin nevek lefo rd ításával.
A használt ásványnevek e re d e te  különböző. C soporto sításná l szám os kivétel 
van, de bizonyos szab á ly sze rű ség  felism erhető :
1. Valamely tu la jdonság  a lap ján  alkotott m agyar sző, fő leg  Benkőnél ta lá l­
ható.
2. Régi m ag y ar bányász sző , ez aránylag kevés, m e rt a hazai bányászok
95%-a idegen, mint í r j a  Zay Sámuel 1791-ben.
3. Idegen, n ém et vagy la tin  "physzei" tipusu  ásványnév szolgai le fo rd ítása .
4. Idegen, " th e sz e i"  tipusu  ásványnév meghagyva e re d e ti alakban.
Kováts M ihály Lexiconában következetesen és e rő lte te tten  a la tin  á s ­
ványnevek le fo rd ításáv a l (theszeitipusu neveknél szóalko tással) adta m eg az 
1586 uj m agyar szó t. Munkája so rán  elvette  a m ár használatos, e se tleg  ép­
pen az őáltala követett m ó d sz e rre l alkotott neveket is, m int neki nem te ts z ő ­
ket.
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Érdem e, hogy nwgy alapossággal e lk ész íte tte  a latin ásványnevek 
etim ológiáját, és az igy pontosított neveket fordíto tta m agyarra ,
Kováts Mihály (1762, K orlá t- 1851, M ezőcsát) 1791-ben sze rze tt o rvosi dip­
lom át Pesten, m ajd néhány évi külföldi tanulmányút u tán  itt is te lepedett le,
//
O rvosi Működésén kivül foglalkozott ásványtannal, kém iával. O a szerző je  
az  e lső  m agyar nyelvű kém ia és törvényszéki orvostan  könyveknek. T erve 
volt m agyar ásványtan:: is Írn i, s e m unkája m egalapozásának szán ta  a Lexicon 
M ineralogicum -ot, de ásványtana nem készült el.
A lexicon M ineralogicum  a ján lása  Révay Jánoshoz, F e lső-M agyarországon  
a bányászat és pénzverés főkam&ragrófjához szól. M ajd a kor bájosan  naiv 
szokásának m egfelelően a könyve kötve található  " Az A sványnévtár Szerző- 
jéhezí'szőló, e munkát d ic sé rő  két v e rs  is , melyek közül az egyiket Szem ere Pál 
ir ta , lelkes nyelvújító, aki a "F e le le t a Mondolatra" cim ü röp ira tnak  Kölcsey 
m elle tt tá rs sz e rz ő je . A könyv e lső  fe jeze te  három nyelvű szófejtő szó tá r, a- 
melyben az egyes ásványnevek e redeté t latinul m agyarázza, de a m ár latinba 
is  idegenből kerü lt (görög, héber, p e rz sa , arab,hindi) neveket nyomon köve­
ti az eredetig . Ez a könyv legértékesebb,fcgr& ruüandőbb része , m a is hasz­
nálható szófejtő  ásványnévtár. Jelentőségét em eli, hogy hasonló m üvet mind­
m áig nélkülöz a szakirodalom .
A m ásodik fe jezet az "E lső  Szófejtő M agyar Latin A sványnévtár" 
a m agyar nevek kezdőbetűinek sorrend jében  adja az ásványneveket, de elm é­
vel ellentétben etim ológiai ré szek  csak elvétve talá lhatók ,
M üvelődéstörténetileg legfontosabb a 14 oldalas e lősző , amelynek seg ítségé­
vel fogalmat alkothatunk a sze rz ő  " a r s  p o e tica"-já ró i, és a kor divatos tudo­
mányos tö rek v ése irő l (Lexicon Polyglottum),
A harm adik fe jezet ném et-la tin  szó tár, ta rta lm ilag  az  e lső  fe jezethez  képest 
újat nem ad.
Az utolsó fe jezet franc ia -, angol-, o la sz -, o ro sz -, sv éd -,d án -la tin  szótárakból 
á ll. Ezeket inkább v irtusból tette  be a könyvébe, hogy le ne m arad jon  a kül­
föld hasonló munkáitól.
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Szám unkra tisz te le te t parancsol a  nagy te ljesítm ény , de csak  any- 
nyiban érdekes, hogy kiviláglik  belőle m inden müveit nép törekvése a nem ­
z e ti  szaknyelv k ia lak ítá sá ra . Legkövetkezetesebben ném et nyelvterületen 
honosították m eg a nemzeti szaknyelvet, b á r  kevésbé s ik e rü lt szóalko tásra  
itt is  található példa bőven. Á lljon itt ezek közül néhány a korabeli ném et 
szakirodalom ból, am ellyel m egvilágítjuk a fordítós szóképzés nehézségeit, 
és  egyúttal ném iképp m enthetjük Kováts fu rc sán  hangzó jnqg^r ásványneveit 
is:
anhydrites
zeolithus
nephrites
lithoxylon
pyropus
- w asserfrey
- b rau seste in
- n ierenste in
- holzstein
- feuerauge
K ováts Mihály a Lexicon M ineralogicum ban nem csak a m ai értelem ben vett 
ásványokkal foglalkozott, hanem  a korának m egfelelő ism ere tek  sze rin t ide 
so ro lta  a kőzeteket, az ősm aradványokat, je llegzetes alakzatokat, m int a csepp­
kő, csörgőkő, konkréciókat, de még a fáraók  m úm iáját is .
K ováts Mihály m ag y ar ásványneveiből nem m arad t fenn egy sem, de é rthe tő  
is , ha megnézünk néhány példát.
C hiasto lit - ösztörükövecs
cirkon - sőlyomded
földpát - mezei jegezet
cinnabarit - sárkányvér
fluorit - jegezetes folyam m észkő
prazem  - párhagym a szem ölcsös
Gyakran öncélúnak tűnik  a névadás, a m ár m eglevőket h e ly e ttes í­
te tte  szinonim ákkal, pl. a ta lk  Benkőnél kövérkő. K ovátsnál faggyuded, háj- 
ded. Egy 30 évvel később m egjelen t term észettudom ányi műben ugyancsak e rő l­
te te tt ,  de m erőben m ás jellegű m agyar ásványnevekkel találkozunk, tehát 
K ováts Mihály m üvét m ár é letében  e lfe le jte tték  a k o rtá rsa k . Ennek igazo lá­
s á r a  bemutatunk néhány példát Schoedler m ag y arra  fo rd íto tt könyvéből (1852).
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Kováts Mihály Schoedler m ai név
kigyós kigyla szerpentin
siste réke lőkő sustorkő zeolit
zöldellő zöldle klorit
bájos vas delejvaskő magnet it
omladék törgyület b reccsa
A Lexicon M ineralogicum  azidőben szokatlanul nagy példányszám ban jelent 
meg. Kik olvasták  ?
K iderül az előfizetők név so ráró l k ész ite tt s ta tisz tikábó l, amely jellem ző 
a kor érte lm iségének  sze rk eze té re . 274 példányra f iz e te tt elő, ebből 94-et 
intézmény vett meg, 180 előfizetőnek a foglalkozása értékelhető,
Jogász (táblabiró, ügyvéd, s tb . ) 67%
orvos, patikus 16%
pap 7%
ta n á r , tudós 2%
egyéb: katona, gazdász, gróf, stb. 8%
Minthogy ta n á r , tudós m indössze 4 példányt vett, a könyvek zöm e jőszándéku, 
érdeklődő, de az ásványtanban já ra tlan  em berekhez kerü lt, m agyarázat lehet 
a r ra ,  m ié rt fe le jte tték  el olyan ham ar a maga korában európai szinvonalon 
álló, a nem zeti tö rekvésekkel összhangban levő m üvet.I
K ívánatosnak tartanánk  a nagy értékű etim ológiai fejezetnek k o rsz e rű  fe l­
dolgozását és közreadását, am ely 150 év múltán is  hézagpótló lehetne ha­
zai szakirodalm unkban.
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KOVÁCS GYULA ^em lékezete 
/1815-1873/
Száz évvel ezelő tt, 1873. junius 22-én halt m eg Budapesten Kovács 
Gyula a m agyar ősnövénykutatás /paleofitologia vagy paleobotanika/ első  
p ro fesszo ra . 1850-ben kinevezték a M agyar Nem zéti Muzeum T e rm é sz e ti­
ek tá ra  őrévé, a MTA 1858-ban lev. taggá v á lasz to tta .
1815. szep tem ber 15-én szü le te tt Budán, ahol szü lei átm enetileg
tartózkodtak . Állandó lakóhelyük ugyanis M arosvásárhely  volt, ahol atyja
/  /
KOVÁCS ANDRAS orvosként működött. így te rm é sz e te s , hogy a gyerm ek 
fia ta lk o rá t szintén itt tö ltö tte, ső t gim názium i tanulm ányait is itt végezte.
A te rm é sz e t irán ti sze re te te  m ár kora ifjúságában m egnyilvánult, 
különösen a növények gyűjtése, v izsgála ta  keltette fel figyelm ét. Ekkor 
kezdtem eg későbbi nagy növénygyűjteménye alapjainak le rak ásá t i s .  Az 
é re ttség i v izsga le té te le  után nagybátyjához KOV ATS Tam áshoz kerü lt 
P es tre , aki akkor a "Hazai és Külföldi Tudósítások" cim ü lap s z e rk e s z ­
tője vo lt. Beiratkozott és a pesti egyetem en filozófiai tanulm ányokat fo ly­
ta to tt, Sajnos, nagybátyja, kinek házában élt ham arosan  m eghalt, a fiatal 
KOVÁCS GYULÁT állandóan láz gyötörte /va lószinü leg  váltő láza v o lt/, 
1931-ben v is sz a té r t M arosvásárhe ly re , ahol fo lytatta  növénytani tanu lm á­
nyait, de m ár m egtalálható a határban rovar ás zgatás közben is . Ekkor 
á llíto tta  össze, sajnos csak kéziratban  m arad t munkáját: "M arosvásárhely  
v iráriyát".
Kovács Gyula nevét okmányaiban, sa já t Írásában  hol c s-v e i Í r ja , de van 
olyan ira t  is m úzeum i ő r korából, ahol okmányon nevét a végén ts  -sei 
i r t a .  E lső je len tése  is KOV ÁTS Gyula név a la tt jelent meg a M agyarhoni 
Földtani .T ársu latró l,,l852 ,-ben .>Ugyanc,s,akligy>i r t a ínevétla,Br1asls.aiJS áipuel- 
lé l íro tt "Uj m agyar Füvészkönyv " c. munkában is .  É le tra jz  Író i és a 
MTA Em lékbeszédek KOVACS-nak írják  nevét.
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Az 1833H834-es években K olozsvárra  ment filozófiai tanulm ányai 
fo ly ta tására , ahol m ég a jogi faku ltásra  is  beira tkozo tt. Igen szo rgalm as, 
kiváló jellem ű fia ta lem b er vo lt, aki igen nagy ha tássa l volt tá r s a ir a .  Ez 
időben nem eg y sze r e lő fo rd u lt, hogy gyűjtőútjai alkalm ával rá szo ru lt a p á sz ­
torok  sovány, e g y sz e iű  k o sz tjá ra , m ert e lfe le jte tt m agával elegendő enn iva­
lót vinni, és több alkalom m al hagyta ru h á it azok ő rize tében . Többször a p á sz ­
torok vitték utána ru h á it. Szó sze rin t ille tt r á  H oratius nevezetes mondata; 
"m ulta tu lit fecitque puer, sudav it et a ls i t" .
1845-ben ism é t abba hagyta tanulm ányait, atyja ha lála  m iatt. Ezt főleg 
a zé rt te tte , hogy gyengéden s z e re te tt  édesanyja m elle tt lehessen  közös nagy 
fájdalm ukban. Később ism é t botanika val foglalkozott és ekkor lépett exsiccatál- 
ival az erdé ly i botanikusokkal cserev iszonyba. Ugyancsak ez  időhöz fűződik a l­
kalm azott botanikai m űködése is , kertészkedett,gazdálkodo tt.
Édesanyja sze re tte  volna, ha belőle is gyakorló orvos válik , m int a ty ­
jából. 1841-ben beira tkozo tt a bécsi egyetem re orvostanhallgatónak, bár b a r á ­
ta i körében többször kinyiIvánitotta, hogy őt ez a pálya nem vonzza, de édesany­
ja  irán ti gyöngéd sze re te tb ő l 4 évet s ik e resen  elvégzett. Csak fo rrón  s z e r e ­
te tt édesanyja halála  után hagyta o tt e pályát. Mint orvostanhallgató  is m ond­
hatni, hogy kedvenc tudom ányával a növénytannal foglalkozott behatóan, e g é ­
szen  élete végéig.
Bécsben élt az 1844- 1850-es években, ahol a c s á s z á r i  füvészeti. m ú­
zeumban, a füvészkertben  és könyvtárban, szoros barátságban  élt kora nagy 
bécsi botanikusaival E n d lich e rre l, Neil re iche  he l, F enzlel, Kotschyval stb .
E lső  két botanikai m unkája a ; "Az au s tr ia i birodalom , különösen Magyar -
o rszág  és E rdély  ritkább s z á r ito t t  növényei", majd "F lo ra  exsiccata  V in-
dobonensis Alpiumque adjacentium " cím m el je len t meg. Ezekből 1844-1850-es
évek között 15 cen tu riá t adott ki, melyek igen nagy s ik e r t a ra ttak  botanikus
körökben. E munkák kiadásához igen sok anyagra volt szüksége, mely a r ra
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kész te tte , hogy újból beutazza M agyarországot, E rdély t, a Felv idéket és 
H orvátországot, K im utatta, hogy a különféle talajokon más és m ásféle  nö ­
vények és állatok élnek, melyek szo ros összefüggésben vannak. Ez irányú 
tanulm ányait a Haidin g e r által v eze te tt "F reu n d e  d e r N aturw issenschaften" 
nevű tá rsu la t ü lésein ism e rte tte , nagy s ik e r re l .  E tá rsu la tbó l alakult ki k é ­
sőbb a Tudományok bécsi akadém iája és a B irodalm i Földtani In tézet. S zá­
mos értekezése  je len t m eg e T ársu la t fo lyóiratában, a "M ittheilungen d e r 
Freunde d e r N aturw issenschaften" hét kötetében. H am arosan résztvevő je  
és előadója le tt a M agyar Orvosok és T erm észetv izsgálók  V ándorgyűlése­
inek, igy az V. -en. m elyet K olozsvárt ta rto ttak  e lőadása is volt: "M agyar- 
o rszág  és E rdély  v iránya" cim m el. A P écsett rendezett VI. vándorgyűlé­
sen 1845 augusztusában az á lla t- , é le t-  és növénytani szakosztály  titk á ráv á  
vá lasz to tták . E tisz tségében  a következő, VII. 1846-ban K assán ta r to tt  gyű­
lés is m egerősíte tte , ekkor "E rdély  virányának földtani v iszo n v P r^ l"  szóló 
e lőadását ta rto tta  meg. Ezután újból kezdte az o rszág  terü le tének  aprólékos 
v izsgá la tá t és a növények begyűjtését. Az aggteleki barlangban ő fedezte 
fel elsőnek a vak barlangi piócát, m elyet ró la  neveztek el Typhlobdella 
Kovácsiinak Dising /1850/. 1847-ben a Sopronban ta rto tt vándorgyűlésen
a m egyét ism erte tte  füvészeti szem pontból, am elyet előbb újból begyűjtött. 
Ez m ár a VIII. nagygyűlés, illetve vándorgyűlés volt, am ikor m ár évek 
óta a növénytani és á lla ttan i szakosztályok, vagy nevezzük szekcióü lések  
titk á ráv á  válasz to tták .
1850 m árcius 5-én újabb jelertős állom ása következett pályájának, 
k inevezést kapott és a M agyar N em zeti Muzeum te rm észe ti osztályának 
őre lett. Szorgalm as munkája eredm ényeként a te rm észe ti osztály  a lap - 
gyüjtem ényeit nagy m értékben gyarap íto tta . Ekkor kezdte e l nem csak az 
á sv án y -, hanem az ősnövénygyüjtést is , am ely anyagokat m aga ha tározo tt 
meg,
1850-ben m egválasztották a M agyarhoni Földtani T á rsu la t e lső  t i t ­
kárának. Még ez évben beutazta a Hegyalját, ahol Erdőbényén és Tállyán
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m egtalálta  a k lassz ikus ősnövénylelőhelyeket, e gyüjtőutját 1851-ben m eg is ­
m éte lte , majd elm ent m ég Telkibányára i s .  Ez utóbbi helyről 5837 db ő sn ö ­
vénylenyom attal g yarap ito tta  a Nem zeti Muzeum te rm észe tiek  osztálya gyű j­
tem ényét. Ő vo lt az e lső , aki tudom ányosan m eghatározta a ta lá lt  fló rát és 
tudományos le irá so k a t, valam in t ra jzokat is  k é sz itá tt  "Erdőbénye ásatag 
v irány  és tá lya i ása tag  v irán y "  cim m el, e m unkája nyom tatásban is m eg je­
lent, m agyar és ném et nyelven, hogy a külföldiek ré sz é re  is hozzáférhető 
legyen. E munka szám os uj faj le irá sá t is ta rta lm a zz a . Növénytani és fö ld ­
tani gyüjtőutakat te tt a M áram arosi havasokban, Bereg megyében, a bánya­
vidékeken, m ajd 1853-ban Nagyvárad és R ézbányavidékén, 1856-ban V eszprém
S
megyében, 1857-ben Pozsony, T rencsén , Árva, Liptó, Szepes és Abauj T orna 
megyében, 1858-ban F eh é r megye déli ré szé n  és a Bakonyban, 1859-ben a 
V elencei tő környékén, 1860-ban Sárospatak és Zem plén megye felső  részén , 
m ég ez évben a V értesb en  és újból a Bakonyban, 1962-ben V eszprém , Zala, 
és Vas megyében, majd B aranya megyében, K assa és E perjes ^környékén és 
a C serhát hegységben gyűjtött. Gyűjtési köre mind szélesebb lett: a növénye­
ken kivűl ásványokat, ősnövényeket és ős álla tokat, földtani, ille tve  kőzettani 
anyagokat is gyű jtö tt. M indezekkel igen nagy m értékben növelte a Nemzeti 
Muzeum gyűjtem ényeit. O ism e rte  fel azt a tényt, hogy hazánkban, a Bakony­
ban krétakoru üledékek is vannak, ezt a későbbi kutatások erősitettékhm eg.
K utatási te rü le tének , illetve ku ta tási irányainak k iszé le sitése  
részben  az egyes tá rsu la to k  és egyesületek kivánságára  tö rtén t. így a M agyar-• 
honi Földtani T á rsu la t, a M agyar G azdasági Egyesület, a Hegyaljai B orászati 
Egyesület és m ég más tá rsu la to k  kivánsága sze rin t gyűjtött. Hazánk fló rája  
és faunájja begyűjtésével és az anyag m eghatározásával igen riagy m értékben 
seg íte tte  elő e tudományok fejlődését. E lőadása it a Magyarhoni Földtani 
T á rsu la t, a M agyar Tudományos Akadém ia, a Term észettudom ányi T á rsu la t, 
a M agyar G azdasági Egyesület ülésein ta r to tta  meg.
185^-ben KORIZMíCS LÁSZL6 ,  BENKŐ DÁNIEL és MÓROCZ ISTVÁN 
álta l sze rk e sz te tt "M ezei G azdaság " cim ü könyvben kidolgozta a mezei gazdák 
ré s z é re  a növénytant, növényföldrajzot és azt a tém át, hogy hogyan lehet
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felismerni a ta la j tulajdonságait és te rm é sz e té t a ra jta  vadonnövő növényekből.
E m unkáját a M agyar Tudományos Akadém ia 200 arany  jutalomban ré s z e s í te tte .
1858-ban BRASSAI S AMUEL-elegyütt e lnyerte  a SINA SIMON által 
kitűzött 100 arany ju ta lm at, hasonló cim ü m unkájukkal. Sajnos a 26 évi f á ­
radságos munkával m eg irt, mintegy 300 ives nagy munka napjainkig k iadat­
lan m arad t. M unkatársa volt a Szent István  T ársu la ttó l 1859-ben m egindított 
"Egyetem es m agyar enciklopédia" cim ü munkának, m elyben 400-nál több á t lá t­
ás növénytani cikket i r t .  A felsoroltakon kivül i r t  m ég szám os tudományos 
és népszerüsitő  cikket i s .  O rendezte m eg e lső  Ízben a M agyar N em zeti M uze­
um helyiségeiben a V irá g - és te rm én y k iá llitá st, kitűnő Íz lésse l. E k iá llítá ­
sok, m elyeken a nagyközönség a legszebb term ényekben és gyüm ölcsökben 
gyönyörködhetett, bebizonyították, hogy érdem es ezekkel foglalkozni, m ert 
anyagi haszonnal is já rn ak . A k iá llítá s ra  beküldött szép  gyüm ölcsökről v ia s z ­
ból élethü és kitűnő m ásolatokat k é sz ítte te tt. Az eddig ism erte tekken  kivül 
/ /
KOVÁCS GYULÁT még szám os hazai és külföldi T á rsu la t v á lasz to tta  tagjai 
sorába.
A Magyar Tudományos Akadémia 1858 decem ber 15-én v á lasz to tta  
levelező tag jai so rába . A pesti egyetem  1860-ban előbb az állattan , majd az 
általános á llattan  és ős á lla ttan  előadásai m e g ta r tá s á ra  hívta meg, m ely 
végül kibővült még a gerinces á llatokról ta r to tt  előadásokkal. A B ihar 
megyei Ig ric  barlangban m egtalálta a barlang i medve /U rsu s  sp e la e u s / 
egyes cson tja it és ezekből rekonstruá lta  a barlangi m edvét.
28 évi növénytani kutatómunka után m egbízást kapott, 1863. m á r­
cius 22. -én, hogy az egyetem en még a növénytant és ősnövénytant adja elő, 
ebben lá tta  élete é rte lm é t és m unkássága e lism erésén ek  koronáját. Sajnos 
a m egbízatásnak nem sokáig tudott e leget tenni, m ert múzeumi á llá sá t is 
m egtartva, h ivatali, m unkája közben agyvérzés é r te , melynek következté­
ben e lvesz te tte  beszélőképességét. S zere tő  csa lád ja  körében, te lje s  ném aság­
ban, a gondos ápolás következtében é lt m ég 10 évet, amig 1873. junius 22-én 
lehunyta szem ét. Ez utolsó 10 évben rendezgette  hatalm as növény- és rovar - 
gyüjtem ényét.
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KOVÁCS GYULA a m últ század közepe táján BOER MARTON m aros - 
v ásá rh e ly i festővel képeket fe s te te tt m ásik nagybátyja KOVATS ANTAL gyüm öl­
csöskertjének  te rm é se irő l . E sorozatból 5 db a Term észettudom ányi Muzeum 
Tudom ánytörténeti gyűjtem ényében nyert e lh e ly ezést. Ugyancsak itt  vannak 
KOVÁCS GYULA okm ányai, jegyzetei és ro v a rtan i gyü jtő felszerelésének  v a z -  
ré s z e i, valam int könyveinek egy ré sz e . N yilván tartási szám uk 136, és 358.
D r. A llodiatoris Irm a
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Krónika az 1973. év rő l. 
Ö sszeállíto tta; D r. C siky  Gábor
M árcius 14. - A T ársu la t Közgyűlésén N em ecz Ernő N áray-Szabó Istvánró l, 
Földváriné Vogl M ária C sajághy G áborró l, Székyné F u x  Vilma 
Pantő G áborról em lékezett m eg.
M árcius 29 ** A M agyar Geofizikusok E gyesülete  ünnepi előadóülést ta rto tt 
az OKGT Geofizikai K utatási Üzeme fennállásának 20. évfor­
dulója alkalm ából, melyen a T ársu la t nevében Csiky Gábor 
köszöntötte a jubiláló geofizikus m érnök tá rsad a lm a t.
/
Aprilis 2 5 -2 7 .-  A M agyarhoni Földtani T á rsu la t fennállásának 125. év fo r­
dulója alkalm ából rendezett jubileum i ü lésszak  e lső  napján 
/2 5 -é n /  lelepleztük a Szabó József, Koch Antal és Schafarzik  
F eren c  em lék táb lát. -
Az ü lésszak  m ásodik napján /2 6 - á n /  tudom ánytörténeti emlék
’ s
ülésen e lőadást ta rto tt M ajzon László a két Kubinyiról,
Csiky Gábor Koch A ntalról, Bidló Gábor Schafarzik F e ren c rő l 
és Balkay Bálint Böckh H ugóról.
Május 18. - A M agyar F ö ld ra jz i T á rsa sá g  évi közgyűlésén a T á rsu la to t 
Csiky Gábor képviselte .
Május 28. - A szakcsoport klubdélutáaján előadást ta rto ttak ;
A llodiatoris Irm a: Em lékezés Kováts G yulára.
Majzon László: Z ipser A ndrás em lékezete .
Schmidt E . Róbert: Kutató geológusok és bányászok.
A klubdélután e lő tt a szakcsoport vezetősége ülést ta r to t t .
Augusztus 15 ,- A julius 23-án elhunyt Schm idt E. R óbert vezetőségi tag 
tem etése  a F a rk a s ré ti tem etőben. A T á rsu la t nevében 
Rónai András búcsúzott az elhunyttól.
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Október 5. - A szep tem ber I9 “én elhunyt Majzon Lászlónak, a szakcsoport 
e  lnökének te m e té se  Pom ázon. A T ársu la ttó l K retzoi Miklós 
búcsúztatta , az  Országos Kőolaj - és G ázipari T rö sz t nevében 
Kókai János.
Október 16. - A vezetőségi ü lésen  az elhunyt Majzon L ászló  he ly ére  a szak ­
csoport elnökéül A llodiatoris Irm át vá lasz to tták  m eg . Ezenkivül 
s o r  került k é t uj vezetőség i tag m eg v álasz tására , Dobos Irm a 
és Bogs eh L ász ló  szem élyében, továbbá Jugovics Lajosnak 
tis z te le ti v eze tő ség i taggá v á la sz tá sá ra .
November 3. - Papp Károly p ro fesszo r szü le tésének  100. évfordulóján, s í r ­
em lékének m egkoszo rúzása  alkalm ából Tápioságon a T ársu la t 
nevében Bogs eh László m ondott em lékbeszédet. A M agyar 
F ö ld ra jz i T á rsa sá g  nevében Miklós Gyula em lékezett meg és 
helyezett k o szo rú t a s i r r a .
November 9. - A szakcsoport klubdélutánján előadást ta rto ttak :
Bogsch L ászló : Em lékezés Papp K áro ly ra  születésének  100. 
évfordulóján,
Bidló Gábor: A m űszaki egyetem ásvány-fö ld tani tanszékén
végzett Uledékkőzettani kutatások tö rtén e te . 
L o rb e re r  Á rpád: Stanislav Stasic sze re p e  M agyarország föld- 
tani m eg ism erésében .
D ecem ber 19. - A szakcsoport évzáró klubestjén  e lő ad ás t ta rto ttak :
A llodiatoris Irm a : E m lékezés Semsey A ndorra  halálának 
50. évfordulóján.
F ö ld v á rin é  Vogl Mária: E m sz t Kálmán em lékezete.
C siky Gábor: V isszap illan tás  és em lék ezés .
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G rossz  Adám /1925 - 1973/
Földvári A ladár /1906 - 1973/ 
Schm idt E lig iusz Róbert /1902- 1973/ 
Majzon László /1904 - 1973/
Prinz Gyula /1882 - 1973/
A Társulat halottai.
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F ü g g e l é k
Ö sszeállíto tta; D r. Csiky Gábor 
A Magyarhoni Földtani T á rsu la t elnökéi.
/
l. Kubinyi Ágoston - 1850-1865
2. Kubinyi F erenc - 1865-1870
3. Reitz Frigyes -1870-1883
4. Szabó József - 1883-1894 /e lh u n y t/
5. Böckh János - 1895-1901
6. Telegdi Roth Lajos - 1901-1904
7. Koch Antal - 1904-1910
8. Schafarzik F erenc - 1910-1916
9. Szontágh Tamás - 1916-1920
10. Pálfy Móric - 1920-1923
ll. M auritz Béla -11923-1932
12. Vendl A ladár - 1932-1940
13. Papp Károly - 1940-1941
14. Papp Simon - 1941-1945
15. V itális István - 1945-1947
16. Papp Simon - 1947-1948 lem ondott, mb. elnök 
V adász E lem ér
17. V adász E lem ér - 1949-1951
18. Szádeczky K. E lem ér - 1951-1952
19. V itális Sándor - 1952-1954
20. V adász E lem ér - 1954- 1958
21. H orusitzky F eren c - 1958-tem ondott, mb. elnök 
Sztrőkay Kálmán
22. K ertai György - 1960-1966
23. Nemecz Ernő - 1966-1972
24. Dank V iktor - 1972 -tői
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A Magyarhoni Földtani Társulat alelnökéi;
Kubinyi F e ren c - 1850-1865
Reitz F rigyes - 1865-1870
Szabó József - 1870-1883
Zsigmondy V ilm os - 1883- 1888 /e lh u n y t/
Böckh János -4889-1895
K renner József - 1895-1898
Koch Antal - 1898-1901
Schmidt Sándor - 1901-1903
Koch Antal - 1903-1904
Schafarzik F e ren c - 1904-1910
Szontágh Tam ás - 1910-1916
Pálfy Móric - 1916-1920
Papp Károly - 1920-1923
Liffa Aurél r  1923-1940
Telegdi Roth K ároly - 1940- lem ondott
Sümeghy József - 1941-1945
Tasnádi K ubacska András - 1945-1947
Vadász E lem ér és Szalai T ibor -1947 -1949
Szalai T ibor és Szádeczky K. E lem ér - 1949-1950
/
Szádeczky K. E lem ér és Acs E rnő - 1950-1951
V itális Sándor és Koch Sándor - 1951-1952
K ertai György és F ö ldvári A ladár - 1952-19 54
H orusitzky F e ren c  és Sztrőkay  Kálmán 
K erta i György, M eisel János és
- 1954-1958
Sztrőkay Kálm án - 1958-1960
Bogsch László és Fülöp József - 1960-1963
Bogs eh László és Balpgh Kálm án - 1963-1966
Dank Viktor és Géczy Barna - 1966-1969
Dank Viktor és M eisel János - 1969-1972
Székyné Fux V ilm a és Alföldy László - 1972-től
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A Magyarhoni Földtani Társulat első titkárai'.
Kováts Gyula - 1850-1865
Hantken Miksa - 1865-1870
W inkler Benő -1.870-1871
Bernáth József - 1871-1874
Sajóhelyi F rigyes - 1874-1877
Inkey Béla - 1877-1883
Pethő Gyula - 1883-1886
Staub Móric - 1886-1899
Lőczy Lajos - 1899-1904
Pálfy Móric - 1904-1907
Lőrenthey Im re - 1907-1910
Papp Károly - 1910-1920
László Gábor - 1920-1923
Vendl Miklós - 1923-1924
Z e lle r Tibor - 1924-1931
R eichert Róbert - 1931-1934
Papp Ferenc - 1934-1940
Horusitzky F eren c - 1940-1941
Tas nádi K. András - 1941-1945
Majzon László - 1945-1947
SUmeghy József - 1947-1949
Szurovy Géza - 1949-1950
K ertai György - 1950-1952
Jantsky Béla - 1952-1954
Tas nádi K. András - 1954-1958 /ügyvezető e ln ö k /
Lengyel Endre - 1958-1960 /  - M - /
M orvái Gusztáv - 1960-1963
K riván Pál - 1963-1972
Hám or Géza - 1972- tői
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